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Es un criterio de siempre 
n e c e s i d a d d e u n i r t o d o s l o s 
e s f u e r z o s e n b e n e f i c i o d e S a n -
t a n d e r . 
Ad comentar ayer una nota de la 
-Alcaldía que los periódicos publica-
ban sentamos la afirmación de que 
Jos organismos oficiales y los orga-
ismos particulares continuaban 
^ o c i a d o s en Santander. 
Ese criterio personal no es nuevo 
en nosotros ni nos fué sugerido por 
las reservas expuestas por el señor 
de ]a Vega en su entrevista con los 
representantes de las Entidades y 
que nosotros interpretaanos como 
«fóa de unanimidad en la aprecia-
¿¿n de un caso concreto. 
Son Jos hechos los que lo procfla-
aran. Y contra la elocuencia de los 
heohos no se puede ir m á s que de 
una sola manera : rectificando todos 
noble, sincera y espontáneamente 
condiictas que pudieran parecer equí-
vofas, 3ra que tratándose del bien 
¡j&mún nada hay ni puede haber de 
vio'lento para las personas, hállense 
o no investidas con los atributos de 
la autoridad. 
Los intereses de la Montaña recla-
man Ja ayuda y el auxilio de sus 
buenos hijos en una obra mancomu-
nada y solidaria. Con la asistencia 
Refrescando la memoria 
H o y h a c e d i e z a ñ o s q u e . . . 
Porque para que nuestras justas y 
Jegítimas aspiraciones tengan la 
acogida que merecen no hay que 
fiarlo todo a la bondad de peticio-
nes y estudios, que deben siempre 
ir acompañados—sin que ello implli-
que deseo de coaccionar, ni menos 
aún de hacer uso y abuso de la 
fuerza numérica—del concurso y de 
la unánime opinión de cuanto algo 
vale y significa en la vida activa de 
Ja ciudad. 
Todos, pues, autoridades, persona-
lidades, corporaciones y orgoai^noé, 
ayudados y secundados por la masa 
deJ pueblo, debemos agruparnos pa-
ra ese fin común, que tantos bienes 
ha de proporcionar a nuestra queri-
da «tierruca». Ese es nuestro crite-
rio. 
Y volviendo a la entrevista de la 
Comisión de Entidades libres con el 
señor Vega Lamerá digamos, y ha-
bremos dicho la verdad, que ej; al-
caide, si tuvo aJguna ¡reserva, ésta 
Día 12 de junto. 
Wílisan env ía una nota ai Ge-
bramo ruso en l a que habla de las 
conlcDiciones en que pudiera haceir-
se la paz. 
— E n Barcelona sigue la intran-
quri/Iiildad ptor la ai&eión perseveran-
te de 'tas elemente® alarmistas, 
— E l subimarino <oU-52)) es remol-
ead'o a la Canraca. 
-^Diben de 'Atenas que el Rey 
Constantino ha abdicakí'o en su hijo 
eil príncipe Alejaindro. 
—Vfeiltan las obras del Hiipódro-
mo el aloaldic y el gerente del Gran 
Casino, don Martín Domínguez, 
afinnanldlo que aquellas quedarán 
telmiinadas en la primiera quince-
n a de a^cxsíto próximo. 
—Las francos se cotizaron a 74,50 
y las libras a 20,25. 
Mientras lucha con el mar. 
A l a v i l l a d e L a r e d o s e l e h a n 
t o d a s s u s p r e r r o -
g a t i v a s . 
Notas a la ligera. 
p a s a e n 
Notas musicales.—-Deade m&ÚBi&m Serien en sus qpébaiceric© - ^ a r i c á 
dte majyo sie viienon c^ieibrando con- Lltemiairnos l a atención del Muná-
Tendríamos materda para largas 
páginas si fuésemos a enumerar pa-
so a paso y detalladamente Ja& vici-
situdes prósperas y adversas por que 
ha pasado la villa de Laredo, cuyo 
momento actual nos proponemos es-
tudiar. E s su escudo preciado galar-
dón donado por Fernando I I I el 
Santo, como recompensa al arrojo y 
valentía de los laredanos en la con-
quista de Sevilla, bajo las órdenes 
de Ramón Bonifaz, y en su iglesia 
miento s i exigencias superiores no 
Ja hubiesen obligado a darle aque-
l la inversión, y cuando en los erro, 
res participan los que mandan y los 
que obedecen, parece natural que 
juntos afronten las consecuencias, 
acaso en mayor cuantía los primeros 
que Jos segundos. Con ese dinero, 
sin provecho invertido, la villa de 
Laredo podría contar hoy con los 
problemas de sanidad y de enseñan-
za satisfactoriamente resueltos y el 
s.i conserva un trozo de las cadenas ! porvenir triste que hoy le amenaza 
oue desde la Torre del Oro al barrio j aparecería a su vista lleno de espe-
de Triana interceptaban el paso del ranza y de optimismos. 
(JuudaJquivir. ' peTO en dos a ^ e ^ ^ es iá 
En e! siglo X V I fué Laredo e! úni- | todo por hacer y la situación de la 
ciertos diairios en el Paseo de P^- ic lpio sobre lo que deija)m«s escrit.j, j co puerto desde Bilbao a . \vilés ha-} villa es bastante precaria y lamen-
neda per lia Banda municipaa, que, faám en la convicción die que sabrá , Militado para los^ expedicionaiios de table, según veremos en día pró-
dicho sea en elogio de ©u djirecto' (danis otieinita di» lo fvmiiitH.Hva v iris- i •Araenca, y la única plaza marítima. ciio sea en elogio de su directo' 5dauH3 ouenita de lo equitiitiva y j n - ' desde Vi/x-a -T. Q r S 
de los profesoiríís qiue l a integran, í ta d!e nuesitra soiüiicituid, pues ahora, >. ¿ J?. 7a'.a' ^ c i a , con ei 
J „ . . i , . , . . , cno a recibir los saludos de la A 
ser ía el ideail, pero da .a picara ca-
suialidad qule les nnúsicc© son perso-
no se refería a 3a prestación de su 'na,s de carae y hueso y, ademán, 
incondicional apoyo nara pedir al \como de ^ múaiea no viven, obre-
)dos podremos^conseguir el en- Gobierno una subvención que permi- ros ocupados durante el d ía en loe 
grandecimiento de la patria chica, ta organizar un bonito y variado i m á s variadoe memestares y este les 
con lo que dicho se está que traba- j programa de festejos para el próxi- pone en las condicioniee m á s ade-
jamos al mismo tiempo por el flore- Imo e s t í o ; es decir, para el decoroso 
cimiento y por l a prosperidad de l a 'desenvolvimiento de nuestra campa-
patria grande. ?fía veraniega. 
Información del Municipio. 
H o m e n a j e a l m a r q u é s d e V a l -
Mono. 
T E O F A S T R O 
cada día es tá mejor. leamo nunca se hizo, los mús icos de , tdllería) seigún const.a en l m or(k. 
E i que toque a diairio la Ba-ndi '1» Bandia traibaijan con verdadero ^ Iianzas generales de la Marina mi-
elhinco y entusiaismo y ello báfeü. me- j jitar. Dentro de su ensenada y ría, 
rece una pequefia comipeneación. jque sube hasta Colindres. hubo un j 
astillero, en oj que se fabricó a fines j Q C l l O y U l C d í c l y C S Í á . 
T ^ l í n e a a é r e a M a d r i d - L i s b o a 
Sale un avión a !as 
COSAS SUELTAS i del siglo X V I I e-1 mayor navio has-j ta entonces conocido, que sirvió de 
Título de «E] Debate» : i eapitán en las guerras de Sucesión 
«Viajé de novios en «hidro». | y en la batalla de ToJón. E n 1776 don 
Nada, coJega, eso es prisa por lie- | Ramón Pignatelli, director deí canal 
gar a la codiciada luna. j Aragón, fué designado para le-
Suiponemos que los periódicos, al | vantar el plâ no y formar el proyec-
dar cuenta de este viaje de novios, ! to de comunicaciones de la ensena-
auiadas tíle remidArao a l a fatiga físi-
ca, sin que vean Va probabitódad de 
descaiiisair hasta, que llegue el para 
ellos di-'irtiaido mfes da ocitubro. 
Rocomd.aanas quie antes de a-hora, 
l a Banda niunicitpal no actuaba en 
pa'rbll'ico, por lias tairdicis, m á s que 
áa-idie el día de San Pedro aii 30 de 
septiemibre. Adeunás, loe mús icos te-
ñ í aui Yúhm& dos dí-as por «eman'a: 
•3ois/unes y los v.brni-:»?, dedicaidos por (emprendió el vuelo sin penniso de 1-lidad con las prerrogativas y car-
no habrán dicho que hacían votos, 
sino que hacían paracaídas por su 
felicidad. 
• 4» « 
Todos los laureles son para Cham-
berlín, como si Levine no fuera do-
blemente héroe que su eompafioro. 
da, y el ingeniero don Miguel de la 
Puente para reformar sus niurallas. 
Hasta el año de 1801 fué residencia 
deí gobernador miJitar y político de 
las cuatro villas de la costa. 
Hecho el arreglo de las milicias 
provinciales en 1762, se invite a L a -
Téngase en cuenta que Lev ine ! redo para que admitiese su capita-
El gerente del Gran Casino. 
Estuvo ayer en la Alcaldía el ge-
rente del Gran Casino del .Sardine-
IO, don Adrián Navas,' llegado e¡ 
día anterior papa recibir a personas 
de su familia procedentes de Améri-
ca, sailudando al señor Vega Lamerá 
y dándole detallada cuenta de las 
gestiones que se es tán llevando a 
ífecto aterca de la apertura del Ca-
íino este verano. 
Audiencia y pagos. 
El aJcalde recibió ayer una nume-
íosa audiencia pública. 
También, y como día sábado, fir-
mó los pagos semanales de costum-
bre., 
Otra sesión extraordinaria 
del Pleno. 
E! próximo martes, a las cinco y 
Bitdia de la tarde, volverá a reunir-
ej Pleno municipal para despa-
char la siguiente orden del d í a : 
Acta de la sesión anterior. 
Sancionar el nombramiento hecho 
por la Comisión municipal perma-
nente, hecho con carácter interino, 
a favor de don Fernando Alonso Oue. 
Sancionar el nombramiento que el 
?«ñor alcaildolia hecho con carácter 
uterino, de agente ejecutivo e ins-
| rector de Arbitrios, a favor de don 
n̂ge! Vidal Hernández. 
Adicionar un artículo aJ Regla-
î entfl (jg ]a Q,uar¿ia ¡municinal que 
futorice la invalidación de "las no-
por failtas graves y leves. 
Coadyuvar con la Administración 
i f f recurso entallado por la Com-
pañía de Electricidad y Gas Lebón 
ra 6' acuerdo corporativo, ne-
José a satisfacer laa cantidades 
¿ amadas por aquéllas como pago 
e los desperfectos o daños que ha-
P;ln podido causarse en las conduc-
en"1? e5tablecidas por la Empresa, 
LiT . subsue.lo de las calles y vías 
lTifiX|Pe?ent'e de Pr(>Puesta He suple-
'•'níM crá(Iito dp 9 973 "es<ltas ^ 
tp"1 * 10. apartado sexto, concep-
.^instrumental de Ja Banda de 
Lr'( <aí'' con cargo al exceso de in-
0s sobro pagos sin aplicación 
|. 1 anterior ejercicio, liquidado 
atendei 
^umervtoí 
¿e i8" Bai-da ^e mü8'lca-
líeot0 jmaĉ 0T1es presentadas al, pro-
Uol/,. ensanche de laa callea de; 
¿od-fi •aItad-
¿ m J f , 1 0 1 1 6 8 y adicionea al Ta-
^ ento de Sanidad. 
Aca"ente de T- en San Jtian-
te, s ^ a d a de] médico de Mon-
hn ia A°r Villanueva. estuvo ayer 
|%s , lca;1<Iía una Comisión de ve-
\h t,rate la bajSda de San Juan pa-
hue Cô r do1 asunto de las aguas 
El aj:0,0?11 ya nuestros lectores. 
Q, de ^s dijo que la cuest ión 
r la r4 edudo solucionada. E n tan-
Jerías Pa^Vción de carretera y ca-
¡"ente ¿e tP1,rnína' se i n s t a i w á una 
8e W .' de â H116 podrán sur-
i / " ciloV^Cln0s del b ^ ñ o . 
Î do 2 * } ° a :laa aguas que han 
0tlvo a la protest?, no se 
r a la adquisición de los 
8 que sean necesarios 
•jtilozarán hasta que e] Laboratorio 
diütanaine acerca de su calidad, bue-
na o mala. 
L a Escuela particular de 
Náutica. 
Don Guillermo Fernández, direc-
tor de la Escuela particular de Náu-
tica, estuvo en la mañana de ayer 
en eí deapaioho oficiail del alcaide 
para pedirle que en el palazo más 
l>reve posible se haga efectiva la 
cantidad consignada para atender a 
Oog gastos de profesores y alumnos 
con motivo de su viaje a Bilbao, pa-
r a dar validez oficial a sus estudios 
en Santander. 
E ] señor Vega Lamerá firmó in-
mediatamente el oportuno libramien-
to, que hizo efectivo el señor Fer-
nández, ya que el viaje ha de tener 
lugar mañana. Junes. 
Los montañeses er» Buenos Aires. 
Don Gabriel Campos, represen-
tante en nuestra población de] Cen-
tro Montañés de Buenos Aires, se 
entrevistó ayer por la mañana con 
la primera autoridad municipal, tra-
tando del homenaje que la Colonia 
Montañesa de Ja capital de ¡a Repú-
Mica Argentina se propone ofrecer 
al ilustre señor don Ramón Felayo, 
marqués de Vaildecilla. 
Aquellos paisanos nuestros pien-
san nombrar ail ilustre procer mon-
tañés socio honorario del Centro y 
confeccionarán un pergamino en el 
que se atest igüe el reconocimiento 
cordial y eterno de nuestros paisa-
nos en la América del Sur. 
L a revista «Cantabria», órgano de 
Ja Colonia montañesa en el Plata, 
cooifeccionará un precioso número 
extraordinario, para lo cual se re-
querirá el concurso de los más nota-
bíles escritores montañeses . 
Los montañesea de Buenos Aires 
han llegado a más. Han remitido 
una fuerte suma (8.000 pesetas, se-
gún nuestros particulares nlorm^s) 
para contribuir a la surwriptión 
abierta para la construcfión del Gru-
po encolar «Ramón Pelayo». 
E l señor Campos ha recibido 
iguailmdnte, según nos diaen, otra 
cantidad con destino al benéfico e v 
tahlecimiento de las Hermanitas de 
los Pobres. 
E| | .señor Vega Lamerá se congra-
tuló de los informes del señor Cam-
pos, expresando su profunda satis-
facción por los acuerdos de ios. mon-
tañeses en la capital de la Arsonii-
na, acuerdos que han de merecer el 
aplauso unánime de todos los mon-
tañeses . 
La barredera-regadera. 
Por la Ponencia de Policía se ven-
ti ló ayer la cuestión do la barrede-
ra-regadera mecánica para el servi-
cio municipal. 
Fué aceptado, provisionalmente, 
el modelo presentado por la Casa 
«De Díon Bouton». 
entero al descanso. 
Ahora, hiaoi oaimbiiado los tiieroipos, 
y con ellos^el caráeter de la. pobla-
ción, sobre todo en e»3ta época del 
año. Por eso no puede parecennos 
anal que ei niimero de conciiertos sea 
m á s numeroso que añas atrás, pero 
qniiftiiéraimos, a la vez, que 'los ele-
menitos que integnan la Banda, en 
sai totailidiad traihajadoiies, pudáenan 
siquiera tener un día de descanso 
•albsoliuto a lia aeonana, como actúa'!-
miente le tenemois la mayor ía de loe. 
eapaíiollies y ellos también en e¿ ejer-
cacio de sus variiadas profesdones. E l 
lunas, por eijmnplo, podría ser .el 
pireíaniido p a m ese deacanso, pues 
debe tenerse en cuemta aH repasar 
estas lineáis, quie leí? músicos de la 
Banda, amües de subir al quiosco 
á<\' Paiseo de Pereda, han ensayado 
eopiosíiTOiente en la Academia. De 
mado que apenáis suena l a hora de 
dlejiar los tralhajas en las fábricas y 
taillares donde se ganan el sustento, 
tienen quie saiVir a toda pvipá para 
llegiar a tienupo a los eaisayos, y, en 
seguida, sin haber cenado siquiera, 
¡han de ponerse a tocar, con l a aten-
c ión que su buen gueto requiere, 
biaista lais diiiez de la n.oiciie. 
De sobra saibeimios nosotros que &t 
ptúMico aantaiíueririo, tan comipren-
Riivo y tan oatrdfíoso, no había do 
protiestar de qiue le faltiai-re un con-, 
cierto a la semana, si eillo había de 
mddiundar en beneficae de los músi-
cos que, como se sabe, no tienen en 
Ha Banda Bmo sueldos i'iirísorios, con 
l^e que aipen.as si puieden añadir 
ailgo die qué a los stffcinfos que ob-
! gos a ella afectos, y, habiendo ac-
icedido, resolvió Su Majestad Jo fue-
se como capital de todo el «bastón 
de la costa del mar de Cantabria'), 
recompensando a la villa no sólo con 
Ja exención de todas las cargas ane-
su señora. • • • 
Dice «El Imparcial»: 
«El autor se propone facilitar el 
uso del teléfono a Jas personas algo 
sordas.» 
Bueno, muy bien. Pero que eapere I ia,s a Ia capitalidad, sino también 
un poco a ver si es que quedan abo- construyendo el cuartel para los 
nados con quienes comunicar. 
• • • 
Del mencionado periódico: 
«—Qué es el cine? 
— L a carencia de luz que impone 
Ja existencia de Ja luz; o, más cla-
r ó : Jas sombras de Ja :luz.» 
¡ Pues, Iiijo, nos ha dejado usted 
a oscuras! 
• • • 
«Después, provisto de péndulos, 
determinó una corriente de agua a 
doscientos mil metros.» 
Discrepamos. E s a doacifutos mil 
metros y diez y siete milímetros. 
Estamos en el secrete, sin péndu-
los ni nada. 
A ojo. Música y teatros. 
¿Temporada Cabalié-Vendrell? 
Propcdentes de la ciudad condal 
han llegado a Santander el aplaudi-
do barítono Federico Caballé y el 
notable tenor Emilio Vendrell. 
Se da como seguro que firmarán 
un contrato con la Empresa del tea-
tro Pereda por todo el mes de no-
viembre próximo. E l ©lenco de las 
huestes que formarán en la Compa-
ñía no ha sido totalmente determi-
nado aún, afirmándose que tomará 
parte la gran tiple señorita Martí. 
Los señores Caballé y Vendrell 
cambiaron impresiones ayer con el 
director artístico del citado teatro. 
Hoy saldrán para Bilbao. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-b5. 
de regreso alas seis 
y medía de la tarde. 
M A D R I D , 11.—A Jas ocho y me-
dia de 3a mañana salió de Getafo 
un aparato de seis asientos y piloto, 
con carga de mil doscientos kilos, 
para efectuar ej viaje Madrid-Lisooa 
y regreso. 
Entre los pasajeros iba ©1 redac-
tor de Ja Agencia Febus, ¿señor Gu-
tiérrez de Miguel. 
Eil aparato se e levó sin novedad 
y a las seis y veinticinco de la tar-
de estaba de regreso. 
E l periodista Gutiérrez de Miguel 
manifiesta que el viaje de ida fué 
penoso por el mal tiempo, especial-
mente cuando volaban sobre Portu-
gal. 
E l tiempo invertido en Ja ida fué 
de tres horas y cuarenta y un mi-
nutos, e levándose en Lisboa^ para 
provindales, que llevaron su nombre j€)1 regTeSo, a las quince y cuarenta 
hasta 1841. en que fué trasladada la y ^ y descendiendo en Getafe a 
capitalidad a Santander, quedando 
Laredo reducida a la categoría de 
cabeza de partido judicial sin otra 
representación, en los asuntos de la 
Marina, que una simple Ayudantía . 
Pocos pueblos como és te habrán 
pasado tan rápidamente del máxi -
mun del poderío al abandono y el 
olvido. Distraída Ja villa en «su lu-
cha con el mar», se ha dejado arre-
batar todas sus prerrogativas, y 
mientras otros pueblos se engrande-
cieron y consiguieron favores, és te 
siguió rindiendo culto a los recuer-
dos en el recinto histérico de sus 
murallas, bajo la sombra gloriosa de 
sus blasones. También su Ayudantía 
de Marina fué suprimida reciente-
mente. L a villa reclamó, y siendo 
justa la petición, aquélla fué respe-
tada. Hoy se es tá construyendo por 
el Cabildo de Marineros un hermo-
so edificio para la Ayudantía, en el 
sitio m á s vistoso de la pilaya. 
Este es el único centro oficial que 
a Laredo le queda. Con la nueva de-
marcación judicial, ni razones his-
tóricas ni fundamentos económicos y 
geográficos sirvieron de nada. Por 
sus murallas derruidas y su mar 
aibierto entró la acción renovadora 
y la Audiencia TerritoriaJ primero y 
la Diputaición provinciaíl después , in-
formaron en el sentido de que la de-
Jas diez y ocho y veinticinco. 
Inauguración de una línea postal 
aérea. 
M A D R I D , 3 ! ! . — E n la Dirección de 
Comunicaciones facilitaron una no-
ta en Ja que se dice que ha sido 
inaugurada una Jínea postal aérea, 
que rendirá dos viajes en redondo 
entre Madrid y Portügai y un terce-
ro Madrid-SeviJJaw-Lisboa. 
Además de Ja rapidez del.servicio 
habrá el alcance de eorreo, llevando 
toda la correspondencia que se de-
posite en la Administración Central 
hasta Jas 7,30 de la mañana del día 
de partida. 
L a expedic ión llevará la correspon-
dencia oficial y la particular, que 
circulará sin sobretasa, pero rio ad-
mit iéndose certificados. 
E l c a m b i o de b i l l e tes 
Ayer hubo largas 
operaciones en el 
Banco de España. 
M A D R I D , 11.—A Jas cuatro y me-
dia de Ja tarde habían disminuido 
notablemente las colas que desde 
por la mañana habíanse formado 
maTcación""judi¿a¡"de Laredo "debe ' ̂ n t e a Jas ventanillas de cambio de 
ser fraccionada y distribuida entre I billetes del Banco dfe España. 
No pregunté a los periódicos 
cuál e« «u t irada; observa en 
calles, paseo» y viales qué pê  
ríédico MfiVíi el público er la 
« « n o . 
EL S E Ñ O R 
falleció en el día de ayer, a los 53 años de edad 
iialiienilo nfilIMo los Sanios Sacramentos y la Bendleiiin Anostólica 
JKT. I . F » . 
Sus hermanas doña Amparo, doña Manuela y doña Herminia: 
hermanos políticos don Francisco Gómez Lasso, don Ramón 
Saenz Esles y don Francisco Fernández Sáinz; tías doña Zacarías 
Mazorra y doña Trinidad Martínez; tíos, sobrino, sobrinos políti-
cos y demás parientes, 
Ruegan a sm amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se ve-
rificará hoy. domingo, a las doce, desde la casa mortuoria, calle 
de San Francisco, 33, hasta el silio de costumbre, desde donde se-
rá conducido al pueblo de Tezanxjs (ViNacarriedo). para ser con-
ducido a las cinco de ¡a tarde al cementerio del mismo; favores 
por los que les quedarán reconocidos. 
Los funerales por su eterno descanso se celebrarán el martes, 
día 14, a las diez y media, en la iglesia parroquial de dicho pueblo. 
Santander, 12 de jimio de 1927. 
Santoña, Castro y Ramales, dejan-
do a Ja villa reducida a la categoría 
de un pueblo sin ninguna importan-
cia. 
Y es el caso que Laredo ha derro-
chado energías para conseguir que 
su Juzgado y su cárcel estuvieran 
instalados con el decoro que las mo-
dc-nas orientaciones penitenciarias 
redaman. 
E n la fuerte y antigua torre de 
Ja Toleta invirtió el año 1900 la enor-
me suma de ] 65.000 pesetas para la 
construcción de una cárcel celular, 
j. recientemente invirtió otras 6.000 
nesetas en el arreglo y decoración 
de su Juzgado, obras ambas oue, ins-
peccionadas por l a Superioridad, fen 
1923, fueron reconocidas como «de 
las mejores en su género», j, Todo es-
te sacrificio de la villa no merece-
ría el honor de ser tenido en cuen-
ta antes de dar el' paso definitivo 
para Ja supresión del Juzgado? Así 
Jo creen Jas autoridades y e! vecin-
dario, súbitamente sorprendidos por 
el informe de Ja Corporación pro-
vincial, que taíl vez haya tenido r a -
zónos m á s poderosas para. proponer 
la supresión, pero no para olvidar 
que Laredo tiene invertidos ios re-
cursos , de . su , presupuesto en esas 
L a s operaciones se e fectúan y * 
con extraordinaria facilidad. 
E l subdirector dej Banco, señor 
BeJda, dijo a Jos periodistas que ma-
ñaña), a pesar de ser d ía festivo, 
continuará el canje de billetes. 
Más tarde en el Banco de Espa-
ña se facilitó la siguiente nota: 
«Desde el día 8 deJ corriente has-
t a , hoy se han presentado aJ canje 
en este Banico doce billetes falsos 
de cien pesetas, de Ja emisión de 30 
de junio de 1906, con numeración de 
Ja serie D. 
Los billetes failsos presentan innu-
merables diferencias con los legíti-
mosi, señalándose como m á s carac-
ter ís t icas Jas siguientes: 
Primera.—EJ papeJ no es aperga-
minado ni Jiso, sino basto y de gra-
no áspero.; 
Secunda.—El grabado carece de 
suavidad, prixicipailimente en las ca-
bezas de Jas dos figunas. 
Tercera.—La parte del grabado 
del anverso y el reverso es más cor-
ta en Jos falsos. 
Cuarta.—Fallta ed fondo de color 
amarillo del reverso, que es suave 
en los Jegítimo,5 y visiblemente par-
Fumeraria de O. S A N MARTIN.—Ai'ameda PríiaM», 22.—Teíéfon« 18-6» 
obras, hoy anuiladas. y "en cambio j ^ o en lo's falsos. 
tiene sin atender otros servidos im- | Quinta.—El color de los números 
| portantes y capitales para su v ida . ' e s rojo vivo en los legít imos y m.ís 
'que podrían estar en franco rendí- t-souro en los falsos.» 
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C i u d a d U n í v e r s i t a i í a . 
En el sorteo de ayer conespondió el segundo premio a nues-
tra ciudad.—Lista completa del sorteo. 
E l segundo premio en Santan-
cfsr.—Los 13.000 duros repar-
tidos en participaciones de 
peseta. 
t ü lainuaro 3.937 del soirteo á e la 
•Lateiúa. ivacioual voi-iíicailo ayer, tu -
vo .a Bilén viMi'ir a la ea^UÍ-l de l a 
iMurulaña. siendo poirtajior de 65.000 
"(piggatfiis, sumía aeiynada. al ¿ s g u n d o 
pramiio. 
i v i n o consj^nado a Ja A d m i -
riii^íKaicdión númuero 10, biajps deS RcaJ 
Klluib do Regiataf., en la calle de •Cal-
dtefÓní a c á r g o de, doña Mercedes 
Justo, y fué ex peí ¡'i 11 do en partü'ci-
ipa.clohes de pieseta, todo el billete, 
,pOT el papruíllar vcudedor ani ibuianié 
M i g u e l Adel l , conocido por el J I U I Ü -
q u í n , coi;!- :-|t''i.'dieiido, por tanto, 
1.G25 pose í a s a cada p a r t i c i p a c i ó n 
de una. 
iLa «Ta.ua» (Tó el ©óRt© pad.re á 
su numerosa dientv^a. piues la. endo-
•so una cifra a hi. que fal taba im 
só lo n-úma-TO pava ir.snluar aigmacla-
do con e.i segiundo prtóimto. Claro es 
que confo.r.nLaián l m parroquiM-
¡nos -de la «Tana» con to. c/eaitena y 
l a apiroxliuación. fB^I Idbo un pelo! 
El .inan(fui 11 no 1 ^'iic-i da a q u i é n e s 
ha dia-do pár i t ík^padones . Cree ' qu>'-
É%Vín,3'S o&tén en poder de las sim-
^ « i t o a s pco^-uLcDais. ic.ntro las qne 
• tiene gran canbeá como vendedor 
algnluniado. Como es? de presumir . 
tratándOSG de p.airtk-ip.aRiiorios de pe-
é ta, las 65.000 es t án Teparlidas en 
Kru maíyar iá er.tne gentes de condii-
oión Ikuniiilde. 
tte ello nos alegramos mujcihp y. . . 
mrs.stiia • caxdkú felicitación, a yen-
d dcXG y conipiradores. 
(POR TELÉFONO) 
P R I M E R P R E M I O 
13.-104, premiado con* 120.000 pe-
Setas, en Bilbao. 
S E G U N D O P R E M I O 
3.9:57, premiado con 65.000 pese-
tas, en SANTAiN.DE'fU 
T E R C E R P R E M I O 
13.153, premiado c-on 25.000 pese-
tas, en Granada y Bilbao. 












744 648 700 506 694 394 391 281 291 
239 222 140 077 318 024 052 71U 050 
771 534 505 131 135 675 461 275 271 
214 249 994 625 410 258 418 037 749 
M I L L A R 
255 550 289 4U7 859 017 7% 503 435 
'400 206 415 055 295 761 096 587 423 
564 317 931 236 293 060 550 498 727 
H60 658 4B9 667 023 285 882 885 259 
858 326 343 045 
DftS M I L 
769 990 012 087 283 593 620 079 626 
495 005 524 579 627 197 246 714 164 
314 011 684 995 75o 990 58'> 227 376 
032 517 917 244 932 826 763 526 
T R E S M I L 
066 344 223 424 si i) 3(18 4M4 199 es1! 
979 517 970 735 867 050 880 6:51 .817 
139 234 727 150 1 l t 027 559 758 237 
822 632 <m 012 12!) 620 029 431 032 
613 406 105 832 
C U A T R O MIL 
161 -n.i 603 367 806 60-1 743 7(i;» 3 $ 
154 449 330 550 066 339 815 820 550 
459 317 389 7ñ8 335 867 571 932 
549 266 732 518 351 675 801 180 
6iNG& M I L 
178 711 569 081 561 290 417 989 
543 598 200 678 505 491 532 653 
736 127 050 886 843 675 586 219 
216 489 949 
S E I S M I L 
018 238 543 894 Ó47 858 603 337 
785 468 029 292 092 177 259 916 
075 635 252 678 867 761 860 096 
198 935 835 952 097 460 021 562 
183 767 235 219 
» J £ T E MIL 
753 556 864 022 837 662 377 530 
431 021 051 125 718 870 758 324 
678 975 095 585 C49 979 123 685 
751 189 755 658 919 845 170 S31 
OCHO MIL 
180 72! 707 106 140 319 81o 673" 
246 448 32! 195 514 022 037 077 
002 ;501 Ull 0;55 997 584 2 05 
N U E V E M i L 
111 522 788 504 610 542 656 886 
284 496 972 322 505 828 287 726 
948 201 602 174 871 361 661 016 
261 813 109 
D I E Z MIL 
268* 219 877 879 633 906 077 009 
735 307 131 977 510 458 255 907 
805 886 527 619 148 708 641 
ONCE MiL 
442 0!i(í 048 775 Pd2 052 374 766 
594 742 801 f)76 032 109 325 401 
700 189 541 435 702 838 981 705 
144 11.15 
BOCE M I L 
608 410 607 205 831 167 49Q ••17:5 
706 349 616 700 987 317 984 941 
390 130 775 841 718 748 686 122 
682 594 237 980 330 597 910 480 
T f l c G E MIL 
167 552 330 433 770 410 001 363 
278 237 523 034 005 058 432 552 
911 494 527 945 810 12o 058 177 
563 720 
C A T O R C E MIL 
453 881 451 822 236 682'487 925 
639 609 791 068 984 696 119 169 
K)2 Hll 953 813 301 541 8G5 685 
804 -i 38 027 
Q U I N C E MIL 
318 076 162 810 601 607 283 S76 
516 835 575 540 334'n 206 272 is» 
213 66S .-540 529 354. 366 177 628 
911 887 478 963 825 367 378 645 
495 027 735 15» 
D I E Z Y S E I S MU. 
393 217 872 012 438 543 202 926 
993 199 635 280 160 222 746 406 
639 614 991 555 892 770 006 639 
761 Olfi 630 088 723 274 800 659 
835 874 161 
»*ñZ Y S I E T E M I L 
555 106 405 22Ü 612 174 170 588 
¡873 492 661 782 367 940 164 080. 
622 518 376 761 I7s 248 273 40:? 
009 832 791 965 653 793 053 785 
D I E Z Y OCHO MIL 
324 963 240 6112 060 770 323 562 
971 759 818 385 160 241 329 270 
348 342 553 650.635 919 056 245 
256 184 450 
Q l t Z Y N U E V E M I L 
670 840 135 097 189 605 499 609 
6:'2 860 980 H32 837 664 692 (.37 
804 466 680 456 635 351 983 087 
214 702 585 169 008 130 951 538 
V E I N T E M i L 
270 483 287 050 347 807 3n4 801 
075 (.55 361 194 210 049 864 941 
206 468'818 289 654 402 714 593 
737 546 590 773 854 270 037 312 
V E I N T I U N MIL 
158 849 282 473 465 544 307 226 
641 686 791 181 407 802 550 057 
432 662 050 543 723 674 408 481 
637 364 733 573 224 594 630 129 
703 490 150 313 
V E I N T I D O S M I L 
330 634 052 023 947 682 209 901 
828 860 842 641 563 710 206 852 
702 910 243 Í08 023 984 553 296 

























































Un concierto de los 
coros 
V E I N T I T R E S MIL 
590.370 548 105 775 904 054 885 075 
380 803 877 297 008 107, 781 168 345 
589 868 985 965 117 182 442 
V E I N T I C U A T R O MIL 
397 928 869 533 509 830 651 773 489 
184 988 100 842 504 856 714 493 754 
969 253 465 480 289 644 282 286 656 
275 735 167 
V E I N T I C I N C O M I L 
IOS 759 262 410 320 169 571 802 336 
012 095 058 757 425 156 774 032 346 
153 123 261 158 173 519 752 308 316 
249 314 733 
V E I N T I S E I S MIL 
968 921 944 017 126 206 364 326 127 
866 860 756 108 600 950 400 540 484 
728 04 7 815 882 .240 012 001 145 319 
618 724 560 029 550 857 608 332 
V E I N T I S I E T E MIL 
488 851 069 311 321 849 136 542 805 
097 7é2 457 070 952 675 621 980 765 
164 469 620 058 501, 821 181 210 677 
036 450 123 084 405 313 068 807 
V E I N T I O C H O M I L 
009 497 817 017 101 424 690 430 185 
515 884 976 554 293 640 862 081 090 
334 907 909 704 055 066 550 242 855 
762 837 792 086 376 873 593 177 
V E I N T I N U E V E MIL 
922 500 049 033 281 459 861 019 849 
115 717 157 732 735 446 319 883 262 
738 541 385 609 754 093 311 
T R E I N T A M I L 
745 606 036 245 652 185 643 521 980 
835 286 527 570 021 332 862 074 073 
346 070 267 632 391 400 472 436 319 
971 192 
T R E I N T A Y UN M I L 
2:7 241 4é3 443 731 942 724 5-14 584 
017 875 36-1 546 895 450 455 389 274 
995 191 629 124 645 138 672 388 930 
016 494 153 056 472 725 730 
Para la Ciudcid Universi tar ia . 
M A D R I D , 11.—El día 17 de mayo 
del año p róx imo so vovi íkará mi sor-
teo eNtraoi'dinurio de la L o t e r í a , 
cnyo.s inaresos serán aplicados s la 
cons t rucc ión de la Ciudad Cniver . 
s i t a r ía . 
C o n s t a r á el sorteo do cincuenta y 
<-iiu-o mi l billetes de mi l pesetas ca-
da uno. divididos en déc imos de a 
cien. 
F.l primer premio será do eipcjQ m i -
llones de pesetas ; el gogundo de tres ; 
el tercero de dos y el cuarto de un 
millón quinientas mi l . 
H a l n á dos premios de 750.000 pc-
srl.is. tres de 50O.OC9, seis de 230.000, 
dir-z y seis de 100.000, veinte de 
50..000, veinticuatro de 23.000, cua-
renta de 20.000, c-incuenta do 10.000 
v U925 de dos mi l pesetas. 
Hdl rá premios de centona para 
ios cmitro primeros premios, do« 
aproximaciones de 40.000 para el 
p i imor p rendó , dos do 24.000 para el 
segundo, dos de 14.000 para el tor-
tero, dos de 12.000 para el cuarto y 
dos de 9.500 para el quinto. 
A d e m á s h a b r á 5.499 reintegros pa-
ra Jos billetes o.ue terminen igual 
que el premio mayor. 
La cantidad que h a b r á de aplicar-
so a prcmiO'3 es de treinta y och'5 
millones t re inta y ocho m i l pesetas. 
Visi te usted hoy la Expos ic ión 
permanente do los famosos au-
tomóv:'ie.s « E R S K I N E S Í X -, con-
sagrados ya en toda Europa. 
Calderón, 17. GASA B E T A N Z 0 S . 
MufuMia. kines, a las pueive y 
ciM.Ho de 1.a noche, y en éj «Ideal 
Ciiremia» dio. este puieiblo, d a r á n le-? 
Coi os Monlia.ñcses, dmigidos por s i 
n;;;?; ¡no Caía ó, el temer concierto 
I . i este pueblo. 
t | p o g i a u n i consta de v¿ánt¡¡cin-
co rjllai?, con canneionos, cairtcs 
m ipui! ¡i rs. loiüiuhis, cíe. 
A bWe de oslo es tá confeccionado 
e.\c.hia«va.men4o el programa, y en 
r i lo ihaiien los Coros una labor inuy 
Iv.-iillani'o, como lo ail'ííi 'igumi lo» 
•.i iridies tr iu.níos que reclonteanente 
•han ad 71.1 i ¡ ido en lo» diversos con-
ci t ' i ios qu? bau' oeleibrado. 
I.a noveda-d díc|l progrania y el 
deseo de oi r a tan popaiüair agnr.nu-
c ión , han dio l levar seguraíiiDente mu-
GÜip púMico ai] ((Cilueina.!. para aplau-
d i r a t a n í-ntW'laistas propagador-;'.-
deü ai'1-' regional. 
Información deportiva. 
PARTOS V GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad-Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
San Francisco, ai. - Telefone 33-3'-
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i.—Teléfono 1142 
E c o s de sociedad. 
Exámenes. 
Con br i l l an t í s imas caüi icaciones 
ha obtenido el t í tu lo de perito mcr-
cantLI en la Escuela de Comercio de 
esta capital don Francisco VeJarde 
Cebr ián . 
—Con notas de sobresalientes ha 
coniiiuído el cuarto curso d é la ca-
n e v á de Comercio nuestro particu-
lar amigo Fernando Gauzo y Rueda 
de la Camba. 
San Ancenio tíe Patíua. 
M a ñ a n a cek-bian su fiesl-a ono-
imástüica las bollas y G'isiinguidao 
c-eñorútas de Lavín , López tÜéfiga y 
{ í í a j c í a ; sellaras de Ma-rtínez Zi n i -
11a de López Dóiigu (don Maria i ió) 
y viuda, de Solan>; y los c i - i i n g u i 
dos- s-e-íiores do Goíietecbea, C a b r é . 
1 ro (paniv e hi jo)- Labal , Ccrligue. 
j í a , (i Mostiaga, TrueOa, C^estái 
(¡oíinez-AiCollM, Botín Poilanco, Qr 
tue'ta, Rusiues, Romero, Caeanue. 
va, Pérez d; 1 Mol ino, P i ñ e i r o , 
Acl ia , Blanco, Hiriiikibro, Lavín 
€asa¡lí5, Viaillina, Caicilcedlo, Qu i j a 
no, (¡•uitaérrez,. Ibariroki, C>:-sío, 
('.. Canailes, Gut ié r rez Cqioapeir, La-
mei ra , Pombp, La Riva, Mar t ínez , 
MatbiinbaiMena, Gómez Rodr íguez , 
Ruiz do V i l l a y Mor i l l as (padre e 
h i jo ) . 
A tedos nuesi'.ra sincera fe l ic i ta , 
c ión. 
Tema de posesión. 
Ha to/n.-Ü1. p .-csión del cargo de 
jefe pn/vincia l do E s t a d í s t i c a , en 
ejsta capital , él prestigioso s e ñ o r 
don Manuel Pojrdo Sa.l.mas. 
F . 
ESPECIAL7STA E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 8 1 y de 4 a B.-Culla del Paso, 9. 
AÜISOS, teléfonos 18-03 y 32-51. 
A B I L Í O L O P E Z 
P A E T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D S L A M U J E R 
Consulto de doce a dos. 
B E C E D O , 1 . - T E L É F O N O 23-65 
E L f A N H E L O , M A T E R N A L ; 
D E Q U E L O S H I J O S E S T E N S A N O S Y F U E R T E S 1 
^ a a a s ^ , o A - r i o r A r - c r D i C M A M I T M T c : \ L E S A T I S F A C E P L E N A M E N T E 
\ TONICO RECONSTITUYENTE INFANTIL. GRANULADO. 
DE SABOR DELICIOSO. QUE EN TODOS LOS CASOS DE 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L I S M O , M A L D E P O T T . 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S . C O N V A L E C E N C I A S . D E B I L I D A D ^ 
G E N E R A L Y F A L T A D E A P E T I T O , DEMUESTRA SU RELEVANTE E F I C A C I A ^ 
| - • 
P R E P A R A C I Ó N D E L L A B O R A T O R I O I B E R O - T O L O S A 
PTAS, 4 , - FRASCO. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS J 
A N T O N I O A L B E R D I 
OlataFmle.»—CIruqUi geneüi l 
Mtpeeialista en partís , mjermedadB» 
de la mujer y viao urinarias. 
Somulta de 10 a i y de 3 a 8> 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
S A N T A N D E R 
Doi'da Ainoi'tizable, por 100, 
lí>20, a 0-2,95 y 9^.25 poi- lüü : pese-
tas ELcoy. 
Deuda. Amortizable (sin impnes-
tos), ¡i 103,40 por 100; ppsfitas 10.000. 
('(••diiia? i l f l Banco Hipotocario, a 
87,90 jíor Joo; pesetas 18.000. 
Deuda In íe r io r , 4 por 100, a G9,'7á 
por 100 ; pese iaá 44.500. 
Obligaciones. 
Fáb r i ca de Mieres, 6 por 100, a-
89 por 1O0: pesó las 12.500. 
T i a s a t l á n l i r a , 5 y medio por 100, 
ospeciailes, a 98,25 por 100; pesetas 
i.tOOt. 
í d e m , 5 y medio por U)0, cons-
t rucc ión , a 98,50 por 100; pesetas 
15.000. 
Química de Zaragoza, 6 por loo, a 
86 por 10C j pesetas 29.000. 
Resinera del Ruth, 6.por 100, a 92 
por 100 ; pesetas 15.000. 
F i r p u r B i o m m m 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de cEI Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravat, id. Id. 
Idem de «El Imparcial», Id. Id. 
Idem frente al Banco Espallol 
del Rio de la Plata. 
Idem frente al Teat?o Alklii& 
1d»nf frente a Apo!o# 
E s t a t a r d e , e n l o s C a m p o s d e l 
A l t a , R e a l R a c i n g - U n í ó n M o n . 
El partido de hoy. 
Esta tardo, en el campo de Mira -
mar, se c e l e b r a r á un eiKuentro de 
c a r á c t e r amistoso entre los prime-
ros equipos de las Sociedades 
Unión, M o n t a ñ e s a y Real Racing 
Qub . 
Entre las novedades que ofrece-
rá este partido aparece la posible 
a l ineación de Raba defendiendo la 
puerta de los unionistas, si esta So-
ciedad lo acepta como desea el buen 
jugador de] Racing, quien tiene de-
seos de ver la eficacia del ataque de 
ios jugadores baleares. 
E l equipo racinguista se fo rmará 
del modo .siguiente : 
A l dama 
P al id u r a-Angul o 
S a n t i ust c -P ríe to-S e ÍÍ u í 
San t i -Cí ladera -C Ai-ebo-lñir ty-Cán-
[dido. 
Como puede colegirse por lo que 
precede hay los fai'toros suficientes 
para esperar un interesante pnrtido 
y se ofrece a los aficionados bastan-
tes aJiicientes para conseguir su pre-
sencia en n ú m e r o crecido. 
De modo aficionados que, basta 
luego 011 Miramar. 
L a Asamblea del Racing. 
Hoy por la m a ñ a n a se ce l eb ra r á 
en el Joca4 social la anunciada Jun-
ta general en la que se han de t ra-
tar puntos de verdadera importan-
cia para el desarrollo futuro de esta 
Sociedad. 
Por tal causa la Direct iva de,'. Ra-
c ing recomienda a todos los asocia-
dos so personen en la Junta y cola-
boren con su presoncia e iniciativas 
al mojor desenvolvimiento del por-
venir social. 
A todos interesa et asunto y jus-
to es que todos colaboren en la so-
lución de los problemas qiie afec-
tan al C.lnb. 
El Arenas tiene entrenador. 
El conocido entrenador Mr . Pent-
lan ha firmado ya un contrato para 
la temporada próx ima con el Are-
nas gechotarra. Lo celebramos, en la 
confianza de que ello sea favorable 
para ambos. 
Sin embargo no podemos desechar 
de ni i rs t ra imaginación la duda de 
que el Arenas, todo br ío y repenti-
zación, al someterse a m é t o d o s cien-
tíficos llegue a perder lo que hasta 
ahora ha sido su ca rac te r í s t i ca . 
Tíviibién unimos en el recuerdo la 
n o t t a t u r a » que ú l t i m a m e n t e se ha 
ensañado con Jos C^ubs que ha en-
tronado Mr . Pentland y deseamos 
que' ahora rompa el mal augurio. 
Ahora nos explicamos por que 
causa no ha recibido el Racing to-
d a v í a con tes tac ión de] Arenas a sus 
proposiciones de verificar partido 
en Ibaiondo. Estaban preocupados 
con el contrato de! experto; 
0 R M A U R I 
DOMINGO, OIA 12 A las 5 da la tarde 
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(raf orza lía) 
PRECIOS ECONOMICOS 
CICLISMO 
E n (Cclintfres se correrá una 1 
prueba para noveles. 
Han llegado basta nosotros los 
dutoí- saiifteiientcr- do una prueba el 
elisia reservada para noveiles, que 
Sé. c o r r e r á el d ía 19 del corrien.t.^, 
la cuail orguinJaa el erníuvia&ki, «Pe-
d a l . Club de Colinidresj» y patrociTna-
da por el ga,ra;j!.4a, en utfVhelhi lo-
calidad Mar io Hozóla. 
El n x o r t í d o de la cairrera «Mario 
Rezoiíia.» se rá ej sigiuentc: 
SaLkla de Colindrcs, Laredo (vi -
raje) Col'indrcs. Limpia» , Angusti-
na . (/arasa. Treto, Cicero, (ia.ma, 
C-odani;?, A r g o ñ c s , Cantillo, Beran 
ga, (¡unía, Cicero,, Troto y Cnlin-
idiios. final do la prueba, con un . í -
conrido .aproxinutido de 5g kilóme-
• 
d i s p u t a r á n los sk-mioirtes pre-
mios: 
Uno, ilo i»:, pe»:»!as; 01ro, de 20; 
otro, d- 13; u n equipo, de comulor. 
ccinp'iiesto dio cidoto y j'eifiséy; otro, 
ídem do ¡iknv.r,' dn fujtíl eléctr ico; 
urna cairte.ra de guía y ruodias d.» 
spoi-t; otro, ídioin de ídeni y unía cá-
i h a m ; ü a a ouibi-enta de bicieleta; una 
.•amara v 1111 nnnta-tubufarcs, y obres 
idos premios, m á s , que coiifiistou en 
otrats: dos cáiiuai^.s.. 
iNo d'udaanos de/l éxi.to de esta 
prueba, tratán-dos's do la eniidad or-
gvanizadora y haibiéndcslo demostira-
•do en las pruabas por ellos organi-
zadas y en paintacular en el campeo-
n,alto de fondo regiional. donde obfu-
vit 'ron un rotundo éxito ej a ñ o úl-
itimó; 
Ademái-s hamos de decir que yjara 
dielia, oairnera existe xma a n i m a c i ó n 
eno.Kine erubre los noveléis para par-
tiiiaiipar en !a prueba «Mario Rezóla». 
L . 
FUERA DE ESPAÑA 
C I C L I S M O 
IBI estado «fe Botteochia. 
(MlIIjAN.—IE/1 profesor Gioirdáñi, 
llogndo <]•? V-O'-T^I para atender a 
BoititEietcIhi'ia., hia manifestado qvio ¡¡, 
e í^ado d.el o nmipoón ciclista c»? illu 
grav?; pero que no desconf ía dse ŝ j 
yaiilo. La muser y los padres do (v 
tavio 00 se sepairan u n moiu'eii'io ¿ 
eu lado, 
NATACION 
Travesía 'idel ,Canal de la Mancha 
PARIS.—S-e ha bati/do al «rocordú 
do l a traveeLa. del Canail do i'a Mni, 
obia. E l clueco Staeiek bia. loguado 
pcrn.r la haéiaifLa di'eg f rancés Goe 
dbPl. 
En la madirugadia! dea viernes loj 
nadadores clLLOuesj.ovaeos Stacek * 
Vleraítek se lanzia'i'on ail agua pa|". 
tilondo del ij-uieibliecillo franeó- ¿¿ 
AMiiasan, cerca de Galláis. Desjxiój 
dio Caí tos borns de nado abandonó 
Veiraitok. agotaido. Su. cr-mpafi^ 
jStacok cOniM'múó, hasta lograr 
ga'r a la costa ingikpia, aikajizaiKir, 
'a n íáyá do Dover. 
Bl E íh'.ipo invortido por Siacck M 
do 10 boiítis 14 nuMiutos, que reduce 
en tneiin.ta y cnaico minutos la iiKirr.-i 
Séistaiteliecdldla. peir el frameés Geo" Mj. 
cbol, que pose ía , con 10 horas vj 
.minutos, o] «reporol» de l a trave^a. 
'.Stacok ha ganado íu i premió ift 
150.CO0 fi-iuicos, donado por la a^ni. 
pac ión Sokoi, de phecoesíovaquii. 
F U T B O L 
¿Blaomer a! AtWátlc? 
iDERRY.—Ivn l̂ os cirou'los dopor-
t i vos ' éc comif-nta una. p¡roposio|<in 
becba ])or e| AtlUléftic Oliub de Ma. 
d r i l l al faimoso entrenador Mr. UW.. 
TOfer. 
Se dice que el Club coitíettano ha 
fijado su aitcinción en 'os tres entre, 
nadciivs a'jgiMienrties: Bldomer. Pon. 
t.'a.nid y Hud-ipoth, ci segundo ac-
tualmente en Eapaffca. E l priiiioro 
fué entrenador de.] Rea;l Unión cuai;. 
do î e prockmnó oampeón . El tercero 
estuvo en Esipaña, jugando por i 
Nlewicasi^e Unoted en l a priariera ex-
c u r s i ó n -de eisft e Cilub, actuail caro- j 
peón de Inglaterra . 
BOXEO 
Un combate nulo de Morraohlni, 
LQN1DR1BS.—'En el Olijnnpia, m 
escaiso púb l i co , luclhairon Mo.rrachini 
y Pancibo Deneio, que hicieron com-
bate nulo. 
Un triunfo de Labarba. 
N U E V A YORK.—En Cléve.land. 
Fidie\ Labarba. c a m p e ó n nnmdiul ái 
íjiesos módica, venció por «k. 0.» «i 
el déciimo asalto a Laanoiie. 
Tiger Flowers derrota a Huffmann 
N U E V A YORK.—El p'?so medico 
de color, Tigfer Flowers 1 rumió en 
Boston, por puntos, en diez asaî s, 
kdkm Hufímja.nn. 
Notas necrológicas. 
Confortado con los Santos Sacra-
mentos ha dejado de existir (H 
capital el prestigioso y bondadosa 
señor don Arsenio Mazorra Báeüí 
de Miera. 
Ed dif imte caballero era estimadí-
simo en esta capital, habieiido can-
sado su muerte profundo sentimieM1 
Descanse en paz el caritativo )' 
buenís imo señor. 
A s u s hermanas doña Amparo, d"-
fia Manuela- y doña Herminia ; 
•manos podíticos y d e m á s familia «i* 
N Ó a n i o s ^ m i o s ^ o ^ i ^ ^ 
D e l G o b i e r n o c iv i l . 
Los Comités Parita 
ríos y los hoteleroSi 
cocineros y repos* 
teros. 
Hab ióndose solicitado hi conB|fi 
c ión do Comi té s Paritarios l o ^ 5 , , 
ir.terlocales por la Industria A 
ra, Federac ión Nacional de C-ocî , 
ros. Reposteros v similares y \ 
s ^T, 
tuos «.La Luz del Ar te» , por el m 
nistoiio del Trabajo se ha 
mos en nuestra provincia, 
efecto se abre un plazo 
al 
*oeineros tlé Socorro
una Real"orden disjponiendo 
ceda a la elección de dichos or^íl, 
de'yei"'' 
d ías , a contar de ila p u b l i c a ^ 
la «Gaceta> de dicha Re?-! ' 
para Jos efectos de la inscrip^0^ 
el Censo electoral socal de l115̂  j 
ciedades patronales y ^^"fifii' 
quienes pueda afectar Ja 
ción de dichos Comités y ¿* 
no hubiesen solicitado _ la iíiS .ü¿ 
ción, debiendo, al dirigirse 3 ^ 
ministerio, llenar los feqai'^0^, 
en dicha disposición se fX!^!J^« 
' A V I S 0~rM P O R T A N TE 
Para evitar confusiones V 1 
tornos en la con-esponae" |oj 
conviene tener presente ^ tB. 
asuntos relacionados con !aS ¡£lJ| 
clones informativas y litera m 
han de dirigirse al di',ector'.¿0. 
referente a anuncios, su**"^ ^ 
nes, quejas y reclamacioneí {{( 
ctrculación y oferta* de J u 
pial, al administrador.. Toa»., 
eomsportdánaencfa al 
número 12. 
m s S m I 
DE JUNI0_DE1927 ARO XIV.—PA6SNA T R E S 
g e m b a j a d o r d e l a A r g e n t i n a h a c e i n -
t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s a c e r c a d e l 
e m p r é s t i t o c o n c e r t a d o p o r s u p a í s y 
Vuelve a Ins i s í i r <(Hojas Libreé) 
ien afirmar que el gen-eral Pirimo íle 
Rivera no pagó l á ^ • dereches de 
transmis ión dioil ma.rq.uesaiclo de E s -
talla. TambLén insisle en que la 
eSaMa qu¡e .s-nf.rió. en. su deepaclm no 
fué caída, •sino un bote!la7.o ele una 
cor tesan a ultra, jad a. 
Tampc l;!!.ta i] goijjeciito 
«la Nación" publica y comenta algunos de los artículos del segundo 
número de "Hojas Libres". 
l,o« Ccmités paritarios. 
MADRID, 1 1 — L a «Gaceta» pu-
blica boy una ^SP09^1011 Miim. 
níido ías so'liciitudlete que se han 
l ibido in/iaiesando La const i tución 
M Geani't'és paaitarios y abriendo 
niiiiKO de veinte d ías a los efec. 
inscnpicaón en el Censa elec-
{oia¡ fíociaa del Ministerio, do So-
¿ l e d ^ s • obreras y patrón aLes 
pimes af«fG*e la constiiltución ü-e 
tfcitps Comités. 
En el ministerio de la Guerra. 
Esta m a ñ a n a estoxvkroai en f-l 
aiíru.'Steni'O de la Gueiira visitando 
al duque 'áe Tetuán los agreg a dos 
*jiE*areis de anille y Perú. 
Visitando al presidente. 
•EJ marqués de EsteJla fué visita 
,lo esita. m a ñ a n a par el embajador 
¡& iuv.lia y. el mimstro de España 
en ivíontevrdeo. 
Taanbién se entrevistó- con el pre-
fildéruto don Hiliiaicio Echevarríe la . 
F irma y visitas. 
1Á las Beás de la tajrde llegó e] ge. 
p;ral Pinino de Rivera a la Fres ! , 
claíáa. firmanloto algunos asuntos 
tíál (iespa&ho ordinario. 
Después recibió en atidiencia a 
nr.a rc-iíira.-entáción del Ayunta, 
nileníp de Almagro; al. pnesiidlente 
de la CAmara d.-g Coineroio de S a n . 
tanéav y al piesidoniíe de la Aso.. 
iatedón dio la Rr-ensa ú& Ciudad 
Perd. 
Conferencia ron desjpués con el je-
% dril Gobierno el señoír Aunnós,-
d embajador de los Estadbs U n ' , 
dos y el representante die este país 
en la Exposición Iberoamericana 
ife Sevilla, asiatiendo a l a entre-
vista el gobernador de diidhá capi-
tal andaluza, señor Graz Conde. 
JAI saíir dfijo el general Ririmio de 
Rivera, y luego lo confirmó el mi-
nisilro olal Trabajo, que el principal 
objeto de la reunión fué el estable-
cer las basas p?(r,a la coiDcurren^ia 
efe los Estados Unidas a la Expo-
eición. 
Lo que dice el presidente. 
•El jefe del Gobierno recibió ai 
ccmarUanitp Oirrdz d'S Echagüe , d.i-
reoior di? la fábrica de Con&truc-
cienes aeilonáutiicas de Getafe, co;í 
ol que celebró nna larga entrevis-
ta. 
abandonar la Prenden c ía el 
eoiicral Primo dei Rivera hablá cofí 
lis periodistas 6icniéndolies que lo 
del Baflico de España, iba bien y 
pÉ ma.fiama, ,a ipesar de ser cíomíñ* 
JÍO, habría diez despachos abiertos 
a! público. 
Hoy se lian cambiaiüo billetes por 
valer d'e doce millones y medio ds 
^seiiias, no llegando a quince lo$ 
faileos que se presentairori. 
Cena y baile. 
Esta noiche se celebró en l a E m -
rajada de los Estal-íf s Unidós una 
cena seguida de baite. 
Las tonterías de «Hojas Libres». 
"L.a' Nación» de estf.a noche publl-
é. im "meilo en el que dice: 
«Ha'visto la luz en Bayona el BP-
t&Pidol númaro do la diminuta: re 
vista tituílada <tHoj.ais Libres», a 'a 
mm fis iln fija,r?n A-j precio remune-
rador de •seis reales.» 
A continuación traaciribe parte 
m texto de :«Hoia.s Llbms». 
Uno d^ los suelitos que ineeir'a 
p'c'la publicación w titula «Prinm 
W. ^ ' w a . barbero», y se tirata ile 
^ta conversación entre U n a m u n é 
} Blasco Ibáñez, en l a que el pr!-
'ftoro niega a Pr imo de Rivera í á -
'PQ-cidad incluso paira eso. Y dice: 
<(E.s tan. distraído Primlo de Rivera 
^tte por idüisítiracción seíría capaz de 
pitarme la cabeza. Mejor me de. 
Jaría por Martínez Anido. Este ni 
W " ® es. -un verdugo y sabe hacer 
i'«toilseitite,, áe 6US Víc t imas .» 
E« «tro capítulo dedicado a l ge-
^ a á Miafetínez •Axtí&o pubíftea un 
^-"TÍÍ - IO 'macabro, que dice así: 
^' 'El propio, Martínez Anido visi-
los Hospitales sdiempre acom. 
Ja-iiaicío de Arleg-ui. cuistodiados por 
^ % n a » e s de pal ic ías , y cuan/do un 
detención de Ossorio por Dienuncj<a) 
que un 'hijo de Primo do P.,iv'ern 
&f& enupleado de una Empirosa que 
tenía relación con el Estado. 
«La Naición», después de copiaf 
estas párrafos , nechaza con indig-
nación tanta menguad ai mentira, 
que. es m á s que palia c'.mdenada, 
para reírse die ella. 
Lo que dice e! embajador de la Ar-
gentina. 
Un redactor de1 «El» SoJ» se ha en. 
trevis íado con el eni.bajad'ir de l a 
Argentina. 
E l do'otqr Estralda Te liab'ó de los 
problemas económicos miind.ia.les y 
de las .relaciones entre España y la 
Argentina 
E l úLtimo /fííñpréstiito—dijo—se ha 
concertado en condiciones ventajo 
sas para España . 
E l tipo de 97 por 100 es el m á s 
bajo ée cuantos se han becho en 
hispanoaméirica, pues los des em-
prósítitjcis ccaiit-ratados por la Argón, 
tina con los Estados Unidos so rea. 
1 izaron a 9G y 95,70. 
E l mundo entero comcede gran 
importancia a esto acuoiid» cconó-
mico, púies es él ^ S í e p paso, que 
Bai>aña da para su desairrollo cnni" 
p a í s bancario. 
Muy pronto, y a poco esfuerzo, 
E s p a ñ a se(rá lio que fué Holanda 
hasta que Inglaito.rra se convirtió 
en aarieedora del munido, en cuyo 
puesto, se han situado los Estados 
Unidos. 
L a guerra-—agregó el cficiator E s . 
trada—tha dejado establecido el prin. 
cipio de que el poderío económico 
de un p a í s se funda on el capital 
que tiene invertido fuera de su te-
tt-ri torío. 
Re&riénldose a l a gestación del 
emprést i to dijo el embajador de l a 
Argentina que al principio los ban. 
queros opusierjon algunas dificulta-
des, p.Gjr.o el Gobierno les advirtió 
que no se trataba 'die un negocio fi-
nanciero sino de un acuerdo recí-
proco beneficioso para todos. 
E n cnanto a la adquisición del 
«Chuainuca» y del «A'lca.lá G a l i a m » 
se pensó en ellb dtesde que los ma-
rinos arglentinos vinieron, ron E r a n 
co y presienciaron las r<riiebns del 
(tCliuirruica)! en el Airsenni de Carta , 
gena y comunicaron a su Gobki"no 
las !BS)eeflteff̂ ©s improsinh.es cau^a-
dais por los adelantos de la in.dus. 
tria naviera en España. 
PUIPO tíirmino a su o? nvorsaciófi 
el dóctnir Estraldia manifestando que 
la s i tuación económica de la Ar-
gentina 'era magnífica, n t",! exiirei 
mo que su monediá se cot.izn con 
(premio sobre l a libra n-terlina. 
Asuntos tós Nav^i^ra, 
l a Comi-J-ióh Navarra ha visi-
tado al doctor Murillo, habí ándele 
de asuntos sanitan-.io.s, 
Luego vis itó aÓ señor Mortínez 
Anido, tratando con él de la C U O H . 
t ión do transplortea. 
E l ministro oyó los razonamien-
tos que so le expusieron, prome. 
tienldo estudiarlos. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
¡¿IBBEiá 
Se mantienen en Perfecta Salud el Estómago, 
Intestinos y el Hígado ptas. frasco Nuevo tamaño 
grande, mucho mas 
económico 
Kn todus las 
Farmacias y Dructuerías 
ProplilariM i'xcl'/.tiros: 
i% ALf RED BISKOP, Ud.. 





ción poirque un caballa de m pro-
piedad, que iba. a flguirar en una 
Exposiició.u de los Estad os Unidos., 
había muerto en la travesía . 
E l premio Chira]. 
MADRID, 11.—La Academia do 
la Lengua ha concedido el premie; 
de.1 barón díel Cai^tillb de Cliirel a 
Emiliano Raaiiánez Angel por una. 
colección de artículos de costum-
bres.; 
Un moro estudicsa. 
M A D R I D , 11.—En la Dirección do 
Manruecos han faoilitaíJo una nota 
diciendo que en les exámenes .Ij l 
segu-udM año del Rachillerato ha 
obteniláb buienas infi-as el joven m^-
ro E l Jatavi. 
Este es hijo del caíd Sol imán .el 
Jatavi, que ha prestadh grandes 
servicios a Eepaña. 
Incendio en un cir.e. 
'TARRAGONA, 11.—En •> pueblo 
do Prad'sis se pioidarjo un incendio c-': 
un cineana/tágrafo. 
No ocurriieiron desgracias. 
í-ucha a ¡pales y a tiros. 
O R E N S E , l í .—Eirlre lo?, mozos de 
Eoado y'Rebondacha ,=ig entabló una 
kicha á pailos y a tiroi?. 
Uno de los combafc'ientcs rcsnltó, 
maicinío de un baliazp en el corazón 
y otiro quhdó g'ra.vemienitie herido. 
De la región asturiana. 
S u b a s t a 
A las once de la mañana del día 
15 del actuail se verificará en la Es-
tación de Tndustrías derivadas de i'1 
leche, de San Felices de Euelna, la 
subasta pública del material existen-
te en el dicho establocimienr.o.—EL 
I N G E N I E R O D I R E C T O R . 
Parts», ftnhrmedsdsa y clragía de ia raa)tr, 
(ei^5500L0«U) 
MEDICINA I N T E R N A 
De 16 a u , .Sanaíario del Dr .Maámso . 
Da fí» n4 a a, Cañadio, i , a° -Tel . 1579 
Excepto los días festivos. 
L a candidez como mal incurable 
a ciento v e i n t e p e r -
sonas o: 
M A D R I D , 11.—En la calle del Cal-
vario, número 20, casa proniedad de 
don Mariano de la Obra, alquiló una 
vivienda Lorenzo CnrvaJ. 
A.l siguiente día Lorenzo anunció 
en los periódicos que se ofrecían 
cc/locaciones, exigiendo á cada soli-
citante la canitidad de diez o de 
quince pesetas, según el asnéete ex-
terior de los que pasaban por su 
despacho. 
De esta manera estafó s ciento 
veinte personas, a las que estuvo 
entreteniendo i-on pretextos hasta 
quo huyó con un botones y con un 
_ individuo que le ayudaba en sus tra-
[ bajos. 
De scciedad. 
Deapués de b.-iiEaniks exámenes :n 
diverjáis a»-IÍ guata iras de :a. cutiera 
de ingeniero indu^triall, q/o está 
cur&aíinlo con gsnan ap.rovi.'Ciba.m.iento, 
llegó de RiUbao chin Mtiivclino Pe-
direga.l. 
— H a sallido paira. Cangas á? .C)n:s 
dnñ'a Sana Lavíá de PédnSgáí, con 
sui? bíjias Lola, Ana y S-aíra. 
—T-aariíbiéii nia.udió para la mil m í a 
ciudad, en la. quie pasara linos días, 
la balita, señorita Minaba Fiio Paráa. 
—Rogr--!?/) do Oviedo o» joven don 
Cayotano Rubín, dfii CM'.B y VailleánfO, 
concejal] dei .Vyinr.anii-'nt!) do Llames. 
. —ÍSíi los oxáii,Tej'ii3s sufridos on el 
curso prepar;;.;.i>':u de Medinina. han 
obl-oisido honirosfis uotias lai- s>ei50Ti-
tais lia.iTisca.s Lola Romano y Clotil-
de Carcía, par .¡o que lias felicita-
mos. 
—Kncuéntranse pariando una íeni-
porada en Mediina del Campo doña 
Mmteta GonizáLez di? García Henro-
ra, con su hij.a Mndcsüta. 
—Do Potes, llegaron a e-iía villa, 
dopdé so proponen pasar una. tem-
p o radia, don José Mairfia B U I U O B y 
su d'lsitáBgnailda esposa. 
—D-^pu és d o n nes hriill a n lies ej'er-
c i e v . . h a conseguido una de" las 
pia.zas de oficiaq de lia Dipntacdón 
<iV Astiu:rias, el culto joven lla.nfiisco 
don Dipniisiiio Mediado Ga.rcía, al 
que damos uua-iíria efusiva enhora-
buiena. 
—ilvsta tamáls ha Hígado de San-
tander, eai cuyo puerto dia-í&mbarcó 
ay.or del hermoso I m s a í ' á n ü c o «Cris-
t^iial. Co'.i'tii)», la diiatingmida escrito-
r a doña Manta Luisa Ca&t.cllanos de 
Alonso liiguanao, cem i.ns hijos M â-
ría Lnisa. y Antonio. 
A espifiranlia a la caipiíail de la 
Montañia, fué siu padre, don Luis 
Casitollanes Sánchez. 
(La señor.a Castellancl-i de Alonso 
ínguanzo vii?ne a pasiar una tem-
porada, de diDSicanso, desipnés de una 
peinMinieJida <!e vairtice años en la 
(•ariiuak de Miájico. 
—ilguai1imenitie, do la miinna Repú-
.biieo', ha venido al pueblo de Ga'-
gunera don Manar-,!. ?nrdo Pérez, su 
esiposa d o ñ a Delifina Póroz y sus ! i i -
j o i DiciLfma, Manmel, Jesús y Sal-
vador. 
í-pian bien venidr.s. 
Obito. 
Seguido do nmrrircro séquito ha 
sido condluciio al cem.ont'rio muni-
m\\i' do Caín ipi'iongo el caiiávar do 
» e n . L l a n e s . 
don Anturo de la Parte Beceña, fa-
]I<̂ cv!ldo a la. edad do veinte años, 
vidiniia de traidora y cruel enfer-
medad, que falté minando paco a po-
co su desurroilliado cirganiv-mo. 
iQuiio en paz dieeoáaiíKj Jna.lo-
grado joven y tcvitimoniainm;; a tiüp 
hoy apionados ¡..adres don Manoiél y 
doña Jo se la, lieirmanos y denuis f<a-
miüía.ros I i Nincera expif-'ión de 
ni;'.\s;!ra. coinli,.'rnvia por tan sensi-
ble pérduia. 
De cine. 
Mañana &o pilcará po:r la pnn'.all i 
d i coliseo ((P,-:aiaveute» la n-igu.nda 
y últ ima jornada de "Los diez man-
|di:':iriiii(Miti>pH, la eLira pcrfocLa. d-d 
teatro npjiteaiiuerica.no d-?! siilencio. 
H/i:iics conileinp.lndo lia prími^ra 
jomada, qui? se proyeictó el pasado 
domingo, y la visión do lar* belleza'-
y maj.rjstíiioisidad's quo con-tienc ¿.os 
hñ. confiir.m.ado aún m á s ci couceplo 
que de tan inaira.villos.a cinta tenía-
mos. 
Complciíairá el propraana una pe-
l ícula cómica, y eo da.rá por termi-
nada la temiponada cinemalogia.fica 
on el «Benavente». 
Natalicio. 
Con toda Mióidiad dió ayer a luz 
un robusto miño doña Josefa Sán-
chez, digna esposa de don Regino 
Vela. 
Damos nuicstra eniborabuona a tan 
aipreciaíde 'nmtriunonio, desca.ndo a 
ila vez al recién, nacido larga vid.'i, 
colimiaida. de satii-ifacciones. 
L a vueHa a España en 
carricoche. 
Peaunanlíicieiron un díia en esta, vi-
lla los dopoilisias torr.ala.voguenses 
do,ii Emái'iio Liizuringa y don Emiilia 
.1 i.n:én:.z, quicn-:^ se proiponen dar 
l a viueltta a Esipaña en un bonito ca-
jiiiicocbe que airrasttra un borriqni-
11o, al qujo puisieron por nomb.re I 
(cLcipe». ' 
Los (ctonavs» sadiieiron anteayer a 
cuhaiür una nueva etaipa. 
L a ipesca. 
I J O B eanibaaTiaicionicis de esta • ma-
tricuHa tirajo.ron ayer 1JJS1 anobas 
die ondma, vuígo bocairte, qaifi so 
cotinaron an La casa-venta .de 6 a 
11/20 peisietas l a arroba. 
A la boina die enviar ositas cuarti-
llas |a tren, 5.10 de .'a tairde, han 
traído naiobtros piescadores 753 arro-
llas do tan sí aba ero pez, oscilando su 
precio do 3,10 pesetas' a 9,3U. 
O N O F R E 
lianips, 11 do junio de 1927. 
Una modesta opinión. 
^ ¡ d o no quería declarar, le arran-
los vendajes a tirones. 
De ta Fiesía de la Flor. 
M A D R I D , 11.—En el Banca de 
E s p a ñ a han sido ingresadas pese-
ta» 129.000, dte la recaudaejón de la 
Fiesta de la Flor. 
Aun no han stelo ffoit&fétyíé to-
dos Jos donativos anunciados. 
Por la muerte de un caballo. 
MADRID, 11.—Han s p É entrega-
das a l capitán Caibanillas, quince 
mil pesetas que le env ía un millo-
nario americano como indemniza 
L a c iá t ica de Chicuelo. 
V A L E N C I A , ] ] .—Ha pasado con 
dirección a Barceilona el diestro Ohi-
cucllo, mostrándose muy apesadum-
brado por lo ocurrido el domingo en 
| Madrid. 
I Dijo que cuando se acabe la tem-
porada se casará con Dora la Cor-
• dobesita.-
1 Mañana, así que cumpla en Bar-
[ ceJona su compromiso, vendrá a V a -
lencia para tratarse la ciática. 
c a u s a s q u e 
G R A N C I N E M A 
H O Y , D O M I N G O 
a l a s o n c e y m e d í a 
G R A N M A T I N E E I N F A N T I L 
^ S F » r j E > L ' A S " V O O K A ^ O I V por C/wr/es Jones 
A l a s c u a t r o y m e d i a y a l a s s i e te 
L A U N I C A M U J E R 
n^ar\fxito ^ ' « simpática artista Norma Talmadge, secundada por Eugc-
e O' Brién. M a ñ a n a , íunes. última función de la temporada. Aconte-
^ cimíenfo deportivo: Match U Z C U D U N - H E E N E Y . 
I M 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
Soni6rcros para Scftora 
/ N | 1 e r n á n C o r t é s , 2, pra l . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraeo):de ia a 1 y de 4 a s> 
Wad-Rás,s . -Teléfono 11-75» í 
Dentro de lo delicado quo es opi-
nar sóbre un asunto del qne no se 
conoce con intimidad la o'rgariiza-
cióti interna, y ba de formarse jlii-
cio por la impresión de los peque-
ños detalles que se observar' al ex-
terior, casi de dominio púb'.ico, nos 
'.amos a permitir dar nuestra mo-
desta opinión sobre las causas Q U / J 
han determinado, a nuestro juicio, 
el cierre do nuestro único teatro 
local. 
Reconociendo que las vicisitudes 
por que atravesó durante e] período 
de su construcción hicieron la obra 
minho más costosa de lo cnicuUido, 
como ocurrió con otra.s obras em-
pezadais en aquella época, felizmen-
te pasada, de turbulencias .sociales, 
es -consigiiiénte que los ¡rastos de 
amortizac'ón sean r'.evades y obli-
guen a gravar uno de los renglones 
con que forzosamente lia de contar-
se para calcular el grueso de los 
gastos sobre los que ha de radicar 
el tipo de entretenimiento del edi-
fu'io. 
Poro, en contra de este forzoso 
í n a v a m m , existe la manifiesta ven-
taja de ser un edificio de gran ca-
pacidad, indiMlablemente muy supe-
rior a lo oue permite la diaria eón-
curi'Giii ia de espectadores de la lo-
cailidad, que son los que, en defini-
tiva, ban de llenar el teatro, ya que 
población flotante solo la tenemos 
en verano y esa población no suele 
traer en su p'ogra.m'ide distraccio-
nes la de asistir al teatroñ no siendo 
en casos extraordinarios como lo ha 
demostrado la experiencia en la ce-
lebraición de aqiiellag funcionea. de 
- t ú 
gala, en la que los Reyes eran el 
principal aKciente. 
Si solamente los vecinos de San-
tandev hemos de sostener el teatro, 
también nos enseña la experiencia 
que ha de ser a base de pierios re-
ducidos y «conrprñías selectas" co-
sa que, si a primera vista parece r.'-. 
go paradójica, contando c.oh un toa-
tro tan abundante en localidades de 
tedas clases no es problema de tan 
difícil solución. 
Cuando se baya fomentado debi-
damente la afición en Santander, y 
ol público se haya fani^iarizado con 
las diferentes compañías ele aluim 
crédito artístico, y esas compañías 
se presenten «completas», sin la 
explotación de un nombre, defrau-
dando después las esperanzas del 
espectador de buena fe con un con-
junto deíicientc. se habrá laborado 
con éxito para lograr una explota-
ción sin llegar al caso lamentrb'o, 
que hoy presenciamos, de clausurar 
•"!|"1lro priniiHv esíableí í imienlo do. 
cu?tura escénica por tiempo indefi-
nido. 
No cnnipartirnos la iTr^eHbic opi-
nión del ilustrado articulista qne 
mslifira- di cierre por la ausencia 
de los espectadores más llamados a 
nutrir esta cla.se de espectáculos, 
pc/roue encontramos natural que las 
IVnilias de posición privilesiada no 
tomen como distracción fija la de 
asistir diariamente al teatro. Esas 
familias, que viven de rentas creci-
das, son. efectivamente, muy conta-
das, y el resto, si bien sus ingresos 
puede permitirleiS alguna expans ión 
en el año, no es precisamente la de 
sostener abonos circunstanciales, que 
se nuilliplican según e] mímetro da 
perdonas que forman la familia, y 
o'j'igan también á un refuerzo en 
la indumentaria, siempre costosa pa-
extribit-iones de salones, si no han 
de sufrir un tanto en su vanidad. 
Para animar la afición al arte es-
cénico, por lo que afecta a nuestra 
capital y pueblos cercanos, hay quo 
iTiif.:- semino en cuenta la esplén-
dida capacidad de nuestro teatro, 
para fijar los precios do jas local:-
dades sin sacrificio de las asignacio-
nes de ¡os actores y personal quoi 
contribuyo a Ja celebración do las 
funciones, porque se ha demostrada 
que el público acude a los espéctán 
culos atrayentes, si no se le ongaña., 
No hay que olvidar tampoco qua 
el tcatü-o necesita cuidar y mimar a 
sus naturailcs «olientes», el público 
alto y bajo, para que también se en-
cariñen con el local tratándoles con 
amabilidad, presentándoles toda '-la-
se de comodidades en el m á s senci-
llo detalle,, ahuyentando de su áni-
mo el fantasma de la e x p l o t a c i ó n ; 
procurándoles confort y. en una pa-
labra, dándoles las mayores facili-
dades, para que no se ptoduzuáíí 
in^tipatía-s piersOnales, icausas mu-
chas veces de retirairaiento de es-
pectado.res habituales, que se gas, 
tan su dinero y favorecen la era-
presa. 
E l abono de año, de que hacía' 
mención el articulista que ba trata-
do hace unos días de este mismo 
asunto, es sin duda alguna una base 
excelente para el sostenimiento del 
teatro: pero si al público de asis-
tencia bbre hay que atraerle, tratán-
dofle bien, mucha ináycvr considera-
ic-ión merece el abonado do ano por, 
ser «cliente» de mayor estima 1 
quien conviene conservar y tener 
propicio a renovaciones, no dando 
lugar a que se sienta niolestado por 
cualquier desatención que le haga 
ingrato y desagradable concurrir a 
su localidad. 
Por no ser más extensos no deta-
llamos la serie de pequeños detalles 
de nía.' entendida economía, oue 0 
veces se interpretan por c] público 
y aún más por el público abonado 
icomo descortesía personal", dejándo-
les una sensación de pobreza, donde 
fl ambiente debe ser de prudente 
ps^'endidez, sin nimiedades .de su-
primir luces, apagarlas antes de que 
e(l local se haya desalojado o oncen-
denlns con retraso, esnerando ano 
acuda mayor número de espectado-
res porque los primeros que acuden: 
son siempre posibles altas o bajas 
y que dependen de l a impresión quo 
les vaya dejando la repetición ds 
esas desatenciones. 
U n a inteligente y acertada direc-
ción, que fonozíe-a bien la psicolo l 
gía del púbtlico, que sepa seleccio-
nar los espectáculos y educar ct 
gasto de los espectadores, que no 
'tienen oca'sión de perfeccionarse 
fuera de su residencia, y al i en d 
con esmero a los detalles que apun-
tados quedan, tendrá un noventa 
por ciento de probalidades de é x i t o 
económico y artístico, dando vida a." 
nuestro teatro local, dé ]ós más es-
paciosos aunque no sea de los m á s 
modernos, que por su gran capaci-
dad permite afrontar negocios á ba-. 
se de precios reducidos y «compa. 
ñías selectas». 
U N V I E J O A F 5 G I 0 N A D 0 
Procurador de Io« Tribanalca., 
V E L A S O O , 1 1 . — S A N T A N D E H 
A P A R A T O D I G E S T Í V Q , 
Comulttoi tía a 3 
«MBMUMI—nuitawiiwni n 
C a u s a por estafa. 
mero q u e resultó 
S A L A M A N C A , II.—Hoy se cele-
bró la vista de la causa seguida con-
tra el ciego Antonio Llanos y su hi-
ja Teresa, acusados de haber come-
tido treinta y siete delitos de es-. 
tafa.: 
Antonio y su hija dieron partici-
paciones en un número de la lote-
ría que resultó premiado con 70.000 
pesetas. 
F l fiscal pidió para los procesados 
Ja P' na de dos años y cuatro uiese^ 
do prisión por cada de!ito„ 
r 
ARO XIV.—PAGINA CUATRO 
La vida délos negocios. 
L a s e m a n a f i n a n c i e r a . 
Impresión general. , m¡) vencimienra, a si zcr-án én t r ega -
L a nota sadiente de la semana l a J iiog a la BancÁ ¡wu a su | o l ( ^ a c i ó n . 
constituye la analx-ha del camibio i n -
ternacioníiil con un brusco ascenso 
de- las diferentes divisas, especial-
mente de la l ibra esterlina, que ha 
influido en la marcha de aqué l l a s . 
E l f enómeno es pasajero y sus 
caucas e s t á n perfectamente determi-
nadas ; pero, sin embargo, ello no 
es óbice para que nuestra moneda 
pierda, siquiera sea m o m e n t á n e a . 
Enentie, la impres ión de foitaileza y 
'Soatenimiento de que estaba dota-
da% 
E l origen de este movimiento al-
cista do la moneda inglesa no es 
otro, que, con mot ivo de un reciente 
ompréí- t i to a una nac ión hermana, 
se provee l a próxir t ia necesidad en 
que é s t a se encuentra do comprar 
fuertes cantidades de l ibras para el 
pago de buques por ella adquiridos 
en Inglaterra , y , tomo es natura1, 
esto produce el alza de esa moneda 
que ha de adquirirse. Es de supo-
ner que, una vez efectuadas las rea-
lizaciones necesarias, las monedas 
han de volver a su cui-so noraial y 
por ello creemos q u é este movimien-
to es puramente transi torio. 
Como dcjjKiios dicho, las d e m á s 
raonedaiSi, influenciadas por la ingle-
sa marcan una ma-rclia ascendente, 
¡uinquc, como es natural , sin gran-
des bmsquedades. Los francos co-
mlonzan la semana a 22,50, s'in va-
r i , ; ••jón con reJación a su tipo ante-
r io r ; mejoran hasta 22,65 y cierran 
c.', viernes sostenidos y sin varia-
ción. El dó la r pasa de 5,720 a 5,780, 
terminando igual. Las l ibras pasan 
do 27,74 a 28,10 y 28,11, cerrando a 
28,04, las liras, de "31,25 a 32,15, con 
< ierre a 31,90 y los francos suizos 
de 111,25 a 111,85, terminando a 
111,25... 
Los Valores révedan buen aspecto 
en general, n o t á n d o s e , sin embargo, 
en IQS cambios, cierta i r regular idad, 
< < i ali mente en tos Fondos Púbi i -
eos, y acaso en con exccso. de ofer-
tas sobre la demanda,, lo que imp l i -
cá algunas osicilaciones de escasa 
imiiurtancia. 
L a Deuda In te r io r mejora su co-
íizacióri algunos cén t imos al pr inci-
pio de semana ; pero luego cede y 
pasa do 69,90 a 69,70. E l Amort iza-
fele I!'..'(i, t r m b i é n cotiza con floie-
a-id. pasando de 93,20 a 92,95. E n 
cambio mejora el de 1917 de 91,50 a 
91,90 con cierre a 92,25. 
E] de 1926 t a m b i é n gana algunos 
c é n t i m o s a pesar de la p r ó x i m a emi-
s ión de Deuda Ferroviar ia de la que 
m á s adelante nos ocupamosi, t r a t á n -
dose de 103,10 a 103,30 con cierre-a 
103,50. E n el de 192". con impuestos, 
cutre 90,50 y 90,40 y el sin impues-
tos cede cinco cén t imos al cerrar a 
103,65. 
Mercado local. 
Nuestro mercado local de valores 
r eg i s t ró d i ñ a n t e la septena ú l t ima 
alguna mayor actividad que en la 
antei-ior, negoc iándose un total de 
operaciones por 751.5üU pesetosi co. 
i respoiulicntes su. mayor parte a va-
ío res del Estado. En los valores de 
c a r á c t e r puramente local oí negocio 
fué casi nulo, h a c i é n d o s e solamen-
te Viesgos, d^l 6 por 100, a 98 por 
100: sostenidos y sin va r i ac ión y 
Resineras E u t h a 92 por 100, en va-
rias operaciones, t a m b i é n sin varia-
ción. 
Sección marítima. 
d e r d u r a n t e e l m e s d e m a y o . 
T r a j e s b l a n c o s p a r a 
n i ñ o s d e s d e 24 p t a s . 
V e s t i d n o s b l a n c o s p a r a 
n i ñ a s d e s d e 26 p t a s . 
MOMIOS H M N T E S 
ALMACENES 
A g u i l a 
San Francisco, 30 
Crónica pesquera. 
Tenemos a la vista datos de !a 
pesca d-urarute los seis días últi* 
mos en aligainos puertos. 
Oomi-enzaneiinois por dar a cono-
cer la can'liílaíl de pesca cjue entró 
én eil puerto de Santander, tUi'raiii-
'lie fifl pasado mes de nmyo, según 
la acabada estadística que se nos 
facilita en la Biología maríliina: 
Merluza, 10.359 kilos; pesca ti i -
lia grande, 13.830; fcfom peqii.'fia, 
380; ojitos, 7.309; raipes, 5.040; 
lirios, 900; copgiío, 1.789; bssu¿ 
go, 17.2Í2; mero, Gfil; barni^n-
da, 058; ja^go, 341; perla, 25; 
lubinas, 7fi; sopas, 103; cabras 
dé aifiuira, 4.855; cucos, 375; sal-
aionetes, 2.910; besuco amerií'a-
no, 520; pez de San MaUín, 30; 
lochas, 812; i'ayos, 1.470, ra v as, 
060; pella je, 33.039; chicharro, 
53.530; sardima, 1.720; sania, 
18.930; imiibles, 315; potas, 040; 
bocarte, 93.159; langostinos; 5.780 
—ToltaJ, 279.150 kilos. 
ÉJ \ al0ir de las consig-nadas can-
tidades de pesca se ha elevado a 
259.934 pesetas. 
En Francia, la campaña sardi-
nera ha carecido de imiportancia; 
ú,nicainjente en Arcacüión ha entra-
do sardkia con relativa abundan-
cia. 
En Portugal, todo lo contrarío. 
La sardina abundó extraordina-
riamente, principalmieute en Selú-
bal y en Portimao. 
Durante la segunda cpiincena de 
mayó entraron en Pasajes 409.225 
kilos d-e pescado, abundando, con 
¡•elación a otras clases de pesca-
do, la pe>:cad.illa, la merkiza y las 
potas. 
En la isla Cristina entraron 1.300 
atunes, vendiéndose a 400 duros 
la docena. 
M E C H E U N 
Juicios orales. 
Ayer comparec ió en Ja sección 
ó n i c a de esta Audiencia Enrique 
O b r e g ó n Prieto. 
E l abogado fiscal señor Orbe, de-
cía en sus concilusiones que el pro-
cesado ia noche de] 13 de marzo de 
1926, r iñó con varios vecinos de Sa-
rón , agrediendo a Juan- w r e z con 
una piedra que le c a u s ó Lesiones que 
lardaron en< curar- ochenta y ocho 
d ía s . 
E n el puerto. 
A l ú'/jiirna hema de na Jtejfdfe cíe 
ayier se emconítraiban en cf pUientó 
oirto biiinc<.>:;• mcircanOes cargando y 
liiar.omgan'do. 
Ei iftSrjEícbal /Colón». 
1;V m gir'i.lco tu;!ip;.:i;!áiilico «Cris-
(;>!•: 1 Coléai» zarpé c-n l a niafKuia. 
i de nyor do noieefcrp p u r i io püic i 
i B-ill.ao. 
ES ¡(Comercio». 
; ÉÜ velólo «Cainlercio» cnf.rará en 
Ibirc-ve en J:'Í:I •.-•'.ro pup i lo , cóii diver-
i sq'tS n ) : .-aiiokis. ¡ircin.'dcnte d( Má 
laga. 
Situación da los buques de 
esta matricula. 
aCa^olima E. de Pérez» , en viaje 
de Rottemd'am a Porto Empcdocle 
( I t a l i a ) 
«Emi l i a S. de Pérez» , en Porto 
San S t é f ano (IbaiMa). 
(fAlfonso Pé rez» , m viaje de Roí'-
leifdam a l ivo i rno . 
<iMagidta¡lenia R. de Garc ía» , en 
viaje de Swan-sea a Sipezia. 
íiFrancisicio Garc ía» , en Gairdlff. 
« l \ - n a I :htía», en Midd^r-brong. 
( tPcña Rocías» , en Sevilla. 
«E-Siloe», en Sevilla. 
«Jiosé», en viaje de HueU'a a 
Gante. 
<4Cantabria», en Huelva. 
E l «Ariclaida». 
Con divor.-a.M moi. 'oancías e n t r a r á 
en breve en nue>s.tro pnr-i tn váipcM1 Por estos hechos e] señor Orbe, 
p i á ió para &\ sumariado un a ñ o . v ' . «Adi&laida», prooediente do. Vicio. 
¿eis meses de pr is ión con-Fccional e 
Las Céd-u-las Hipotecarias t a m b i é n ' indemnizac ión de 500 pesetas, 
muestran irrcgiiílaridad,, pues mien- La defensa, encomendada al le-
tras las del 4 por 100 pasan de 87,85 i rado don Avelino Zor r i l l a , en oJ 
H 88, las del 5 por 100 pasan de 99 a acto de] juicio modificó las provisio-
98,75 con cierre a 98,50. Las del 6 . nales on el sentido de apreciar en 
por 10o no acusan var iac ión en su favor de su repren-entado la ex i -
l ipo de 109. . mente quinta del a r t í cu lo octavo, 
F.l grupo bancario aparece sosfce- ;• del Código n^mv!, por [o que st-iiiei-
T:ido a excepc ión de las del I l ío de t ó ]a absolución. 
ta Blata, que tras la mejora iniciada ; 
da Ja septena anterior, ceden terre- Seguidamente se v:ó la instruida 
no pasando de 9M a 225. por imprudencia simple, c-ontra Per-
El Banco de E s p a ñ a se muestra •' nando Alonso Cubr í a , para quien el 
sostenido durante la semana a 652 1 fiwal de S. M . , señor Seijas, p id ió 
y cierra con ganancia d é un entero, i tres meses de arresto mayor e i n -
E l Hipotecario sin var iac ión a 453. demnizac ión de 300 pesetas al lesio-
E l Central , en baja de 117 a 115. E l ! nado Manuel Torre. 
Créd i to sube un entero, a 236; el L a defensa, señor Mateo ( I ) , i n -
il ispano pierde medio entero a] co-
t i za r a 182,50 y las viejas del Río 
de la Plata suben de 50 a 52 pese-
tas. 
t e r e s ó la absolución. 
Suspens ión . 
Por enfermedad del abogado se. 
ño r Rodríguez., fué suspendida la 
Las ferroviarias siguen animadas ¡ causa seguida por injurias contra 
y pedidas cotizando las Nortes a j Tnrmclo M a r t í n e z y otra. 
538.50, con ganancia de tres pesetas | Sentencias. 
y las AIicant?;s a 533, mejorando j En la causa seguida a Domingo 
Seis. i A n d r é s Alonso Campo, por el del i-
Entre 3as OHigaiciones ferrovia-1 to de estafa, se ha dictado senten-
rias e 'industriales se observa soste- I c í a abso lv iéndole libremente ron t o . 
nimiento, aunque aparecen algo en- i dos los pronunciamientos favora-
calmadas. 
Impres ión de Deuda ferrovia. 
ria. 
Como i n d i c á b a m o s en nuestra cró-
nica anterior el Gobierno ha resuel-
t o poner en c i rculac ión los 200 m i -
llones de pesetas de Deuda ferrovia-
r i a amortizahle del Estado que ha-
b í a en cartera, de los 500 emitidos. 
3.)e esa suma se e n t r e g a r á n 50 m i -
llones al Consejo Superior Ferrovia-
r io para satisfacer las atenciones a 
su cargo, y ios 150 r-estantes se ne-
goci&Éán en la forma que docida el 
GofeiértiOt Como esto no es t á a ú n 
decidido i g n ó r a s e si se emi t i r án por 
susc r ipc ión públ ica aprovechando 
las buenas disposiciones dci| Ulerea-
do con el cobro del cupón del p róx i -
bles. 
Tambicn se ha dictado sentencia 
absolutoria on la instruida por hur-
to, contra Va len t ín Colina Zornoza 
y Raimundo Eguren Casas. 
i c i e n * a !a f o f t p f í a 
Llevad vuestros encargos al Labo-
rator io fotográfico de E . Pérez del 
Molino, S. A. , calle de Eugenio Gu-
t i é r r ez , 2 y W a d - R á s . 3. Revelado de 
placas y peliCuilas. Pruebas en toda 
clase de pap-iles. Ampliaciones en 
color. In fo rmac ión gráfica. El nume-
roso personal, e&peciailizado con que 
cuenta esta casa, la permite entre-
gar los trabajos en el día . 
E l «iCésar». 
E l vaipor (cCésar» íes esperado en 
este puerto, proicedlento (lié L¡i?boa y 
escalas, con carga genierab 
E l «Magdalena». 
E n breve e n t r a r á en nU)el9tro<pUlPt,-
to, con ¿divonsae marcancias, ei va-
por (dMlagd a l eña» . 
Situación de los buques de 
la Compañía Trasat lánt ica . 
« I n f a n t a Isabel de Borbon» , sa-
l'iió ed 8 de Almciría para M á l a g a . 
«Reina Viiotoriia Euig^erna», sa l ió el 
6 dle MontevJid'so paj-a Río JaneLro. 
«Alfonso XII I» , en l a Habana. 
«Cii.iistábaV Coílión», en Bilbao. 
«jMontevideo», eallió el 7 de Cádiz 
pura Las Paiimas. 
'.«.•Maauuel Oapivo'», s a l i ó el 30 de 
San Juan de Puerto Rico para San-
t a Cruz do l a Pallana. 
«Antonio López», l legó ét 6 a Ve-
raciaiz, de l a l i aban a. 
<(L);-ig.a.z,pi)), isailliió eJ 6 de' Curacao, 
para Pueirito Gabello. 
«Bucinos Aires», sa l ió el G de Bal-
boa-, pana Guayaqui l . 
«L&ón XIIT», sailió el 8 de Vaílen-
cia paira M¿(aga . 
(íMánií.ol ArnúiS)), sailió el 4 de Cá-
diz para Nueva.* York. 
<(€. Lópiez y López», SÍÚ\& el 7 de 
Viiigo para Cádiz. 
<(Sn.n Camlcis», llegó^eil 6 a Barcelo-
na de Valencia. 
«IrCa de Pa.nay», eMj'Jó efl 24 do 
Santa Dnuz de la Palana para Río 
d? Oro. 
«AJicani?)), s&iió ej 7 de M á l a g a 
p-aira Seviüla. 
. «Angeilaj) (fletado), sa l tó el 4 de 
N'n^va York para Cádiz . 
\ «Vasco NiVn,cz de B í i b o a » y «R.M-
na M a r í a Cnisitdm», en Cádiz . 
(cP. de Saürú&tegui», en Barcelona. 
Ricos merenguee con fresa. 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
ComJuias diiistrlbuídas, 770. 
Estancias'caaisadas por Iranseun-
¡tósi 35. 
Reciogidos por pedir , 10. 
Idem par pedir , en la vía, públ i -
ca, 1. 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento, 164. 
Farmacias.—De servLcib en el d í a 
de boy: 
S e ñ o r Oríiz, Bulrgos. 
S e ñ o r a v iuda de Zaananillo, A t a . 
razanas. 
S e ñ o r Vega., Mairtillo-. 
HÉáta l a una die la tarldie: 
Sr-Aor Erasun, Atatrazanas. 
Seíñor Clavilián, Méndiez Núñez . 
S e ñ o r Rubi\), Lope do Vega. 
Banda municipal.—Programa de 
las obras que e j e c u t a r á boy desde 
las ocho y media en el Boulevard. 
P R I M E R A P A R T E 
«.Madr i leña soy», pasodoble.—San 
Migue l . 
«Eva» , ac leicc i ó n. —Lcb ar. 
«V'iacayiíiik-Bizkal-ra», c tor tura .— 
Azkue,.- ; 
SEGUNDA P A R T E 
(¡El luiiésipcü di&l sevillano)), la-
garteranas.—Gueirlrero. 
(«De MaiJIrid a l a Corniñ^.», faaiia-
Eía*.—Quisilíuit y Vela. 
«Cairaaneilo» tango. —Ximénez. 
C O M R R E 
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EL NUMERO DE AYER, SM^ADO DE LA NO-
TABLE REVISTA ILUSTRADA 
r r á n @ o 
e s t á d e d i c a d o e n g r a n p a r t e a 
S S 5 & i , j o o L o i r m 
é l ' p o p u l a r í s i r a o g u a r d a m e t a e v s p a ü o l . 
M a g n í f i c a p o r t a d a e n : c o l o r e s d e l f a m o s o p o i t e r o . 
I n c e r e s a n t í s i m a f o t o g r a f í a d e s u v i d a . 
APARECE E U . 0 DE CADA MES 
Unica publicación 
de su género en España 
Más de 250 páginas de texto 
conteniendo: 
Indice alfabético de todos los 
puertos del mundo. Itinerarios 
marítimos con fechas de salidas 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos. Rescíla, plano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da marítima. 
Núniero suelto 2 pesetas 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
PIDA M NÚMERO GRATIS 
m m . 46o -:• A P Í H T A D O 9 0 3 
B A R C E L O N A 
Sindicato de Camareros.—Este 
Sin/diicato cotób^an-á j u a t a ge'neral 
•e.Wt.raohiddn'airLa eJ martes, 14, a los 
nuiew. nie lia m a ñ a a i a , p r a t r a t a r un 
asunto de giran i n t e r é s . Interesa 
asist ir a tod/jts, especialmente a los 
cesaffiltes.—-La Direct iva . 
Las bajas de teléfonos. 




EN T O D O EL M U N D O t 
No se ha 
perdido todo, 
pues todavía 1c 
queda a usted 
el 
que le permitirá recobrar sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo» su safísfaedón por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
Mucbas fuciron las personas que 
acuíd!iea'x>n ayier a pr oveerse de i m -
pfliasos paira siuA4:-¡Í3ir las bajas al 
.styviieio <ie te-iléfonLjs. 
Diohafi bajas, q\xc d e b e r á n ser 
piieeeiiitadiais eil día 20 del actual, 
pudilen ein'tr;egaV'iS&, como ya dl i j i -
m o « aykV, en o u a k f u k u í i de las So-
cieidtei.dies quie conisiituyen la Fede-
ii-ación di© Emitidades L ' b m - , pura 
que ptw el noitarS.) s e ñ o r ' Linares se 
ojutii^giuien a l a Ccanpañía Tc ik íón i -
t a NacionaJ, icnl:ri,m.¡u » n , a m vez, 
i a devoducián diá las fianzas de hk 
•abonaidos quic las teágai í coiiS'''ituí-
dias. 
BnitiTO las miKcbís'ini'as hojas re-
oil'idias D'ijl"<í, y que se i r á n danc'i 
a. lia puiblicáclad, figurvui lae si 
•guieintef-: 
iG,'i!ici,j.l'0 Mercandiü, á m A.gu''fíri 
Gaircía, dcsn La-dfi'alao cbl BaiTio (2 
toléfooios), don Ssintiago Garc ía 
Quin/umilla, F e d e r a c i ó n Regional 
C á n t a b r a dte F ú t b o l , d'̂ ai Felipe 
'Eüzoand'o, dbn DfeilfíTi Campos, dion 
•Alheño LópPiz D ó r g a , (2 te lé fonos) , 
éop. Edoia.ndo Giuit.iéifjoz (2 teléfo 
nos), don Firancúsco Gn lán (2 telé-
femos), don Cayo Pcmbo Quinta-
nial, dtin Pdali-o Casadí),- don José 
M a r í a M a H í m z , don Agnfitín Fe r . 
a iández Morertóai, E. Ccr tiguera, don 
Rilca-rdo Saim, F. Vaquero, don 
Remoirdino Cod l.'ro, d im Alfredo 
Gómrts?, don T o m á s . Paivlo, á^n 
Fjlieofínedo Ga:rGía, dan Francisco 
Sániohez, A. R^ncena, Clnla Ma.tildie 
Martínicz, dofua P i l a r Gairmendia, 
dimn Maur i c io MendMea , don Rrt 
uifa.cio G. tte MtJiro, don Octavian o 
Píírez, don Ralmumido Vairola (2 te-
défonos), don José Lu i s Vizca íno , 
don Niooilás Sái lvarrey, don J*?.sús 
Mata, don Damcíiigo Gciuzález, d'.m 
(Humberto Fernánjdiez (3 te lé fonos) , 
don M a t í a s Salvad;•>, cbñ 'a Nata l ia 
Qrtiz ZamUcoinKa, Óim Adolfo Cobo, 
don Isaac S a u í i a g o , don Hipó l i t o 
Rá.i'cena G. Iftig-o, viuida 6'y Venero, 
don Leonmrdo G>o|ifocbategui, don 
Nata'.Y.O P. Amijor, doai Manuí i ! Par-
do Sá inz , don .Alfreidla de l a Torre , 
dVin Julio O a a m a ñ o , don Feliciano 
iLosrtail (2 iciléfonoi.?), don I S Í I Í O T D 
Rascones, don Saitu-raiino Muñoz , 
Giran Gairaje Sandiaiiéro, dlm Juan 
Coirrea (3 te léfonos) , , don Timoteo 
FtM-n.ándiez (2 te lé fonos) , don F r a n . 
áilsicio Gómez, don Podro G a r c í a Ga-
viVán, don Vaileutín Rokítríguez, don 
lEdiUilrdo' A m é z a r r i , dbn Faustino 
iFemándiez, don W a l d o Gaircía, don 
E v a r i sito Cardad (2 te lé fonos) , don 
Jul io Palacios, don Ladfeilao Moro-
no, Agenicia Aatuir, don N.ilo Ca.m 
pos, 'Nrieit.a * la v iuda de Enric1 
cjoñia Josjefa Lamdia, v iuda de A n -
guilo; don Podro» González, don 
l^.aneH^o FernárHIvZ, d o ñ a Ama-
li'a iCortiguera, don José Casaniuva, 
don Ed:ua,r<lo Pórez- del Moiliino, do. 
ñ a P í a Matildie Pazos, M . Fere. 
ros, cYm Oefeiríno Pico, don José 
Mflíríá Velarde, v i u d a de Fons (3 
tipiléfona&); don Pedirá Mendicoua 
gue (3 teléfoinos), don Enrique 
Aíruoinre, C. G a b i n a , clon D :mingo 
P é r e z , v iuda Hi jos do Casiano 
Arraittte (2 te léfonos) , d o ñ a Ana 
lisa¡s¡, viuBa de A-nrarte, don Ra 
móai Ajínairte, don Ruperto Arrairt?, 
S. A. Peitrólecs Pe(T*>-Pi (2 teléfo-
nos), don Fausto Reidia, don Ce-
íes t ino Uelé, don Jooá L . Santa Ma-
r í a don 'Ainiioe^> P é r e z , d o ñ a M a . 
niueila Al.diailuz, v iuda de Gómez; 
S. R. Eanricntos, clon Danied Leza 
v iuda Hijos de M . Mata,, Revuelta 
y HemándfeZ, don Cr iapín de Dla.« 
(2 te léfonos) , don José Poza®, Cotn 
ipañ ía tulell íerracaiuft l C a n t á b r i c o , 
don Mariano González Zumelzu, 
tlon Enrique V i a l , don J u l i á n Pe-
layo, don Manultü Diez, don Angel 
Btodídieviiill'a, don R¡raulio González, 
Hijos de M . R e b a ñ a l , don Ricardo 
Linares, tílon Pedro Enr i c i , don V a . 
l e n t í n Pefllón, don Ricardo Ruiz (2 
ticíéfanos), don J o s é Sánchez L a . 
v ín , don Lu i s Mailtínez Gui t ian , 
P. dte Teresa, don Manuel de H u i -
doliro, clun Fernanido V i a l , don R i . 
ca.i'do Vi l l a r , don Aure l io Mar t í nez , 
don Riicailob Ruiz, don A n d r é s de 
Girado, don Fefmandb Diiego (2 te-
lé fonos) , don Eloy RezanMa, Ramos 
Heinmands, don Tomáis Paiaicio Qr-
tiz, don Leonardo Torres, lubn Jus. 
tto r-fenada Mjenldozia, M . Rasiioe, 
don Flranoisco González, v iuda H i -
jos de G a r c í a iCucvas, idtm José 
Riva, d o ñ a Apolonia R. Gallo, v iu -
da de Rmiiz; d-on Gervasio Gómez, 
den Sarapio iQbregón, Hlerminn 
Reacker, don Luis Sáncbez , ¿On 
Roque Sord^, Rair M o n t a ñ é s , viuda 
•de F r á n c i s c o Tódedo (2 iteléfon^s), 
don José PuiCdleie, don Luis Solís \ 2 
teléficnos), dloñá M a r í a Oliva, v i u -
da id!e F e r n á n d e z (2 te léfonos) ; do-
fia Dolores Gaircía Goyanos, M. Ra-
sabas, don José liruneitagoyena, A. 
N . K - . T - T O , S. en C. (2 te léfonos) ; se-
fióHHS Novo Suá' i^z y C o m p a ñ í a , do-
ñ a Jütóifá Mezo, viiiida cié G a r c í a (2 
teléfono.-); v i u d a dt> Santiago G ó n . 
zález, don. Sinforipno R ó d e n a s (5 
tiedéfonos), v i u d a 'de Uzemdiun 
Si^o Qceja, F e d e r a c i ó n 
Ríctnitafiiesa, Parasoleirie Fjaii(.ai 
don Arsenio Quintani l la , don i?- ' 
''i"L 
quie Cuntiera, don Gera^'do Gon,-
lez, don Beni to Coreceda, dona t>¡ 
lair G a r c í a , v iuda de Sá inz Tiá . 
ga; -don José A, Sá inz Trápaga " 
(edéíonos), don, f rancisco Mirón 
Santa L u c í a S. A . , don Eustaq^' 
Cubero, soñorleis Lemaur y A u r e ^ 
dio, dlon 'Santiago Pela.yo, ()()n ^" 
ferino gollana, v iuda de E. Pen^. 
dez, don Pablo Hajro, A. R. Aran,,' F á b r i c a dei Uicows L a MOfitafia iliiii 
AgapHo QiíamakJa, Ra.mén ]•>••, 
vez y S a l c h i e h o r í a Francesa. 
Jef tura de Minas. 
Para evitarlos acct 
dentes del trabajo. 
Hab¡énidoi?e producido' -en núrni 
eco mayor que tfc ordinar io , (1^,.^ 
•te éil mes d!e mayo próxinu> pasaiW 
ty l o que v a de- j un io , g/ra\l©s actj 
deníios d|fl t rabajo en vairiaa M 
ipíliitanites exipLotaiciones de est̂  ^ 
t r i l o , esia Jefai'jura dle Mináis se 
icirieo eai l a obligaioión die llaman1 tí 
a t enc ión dio 'los seííones díre^Éor^ 
tfaicuilitaitivos qíiie M® dárigen, tM 
ipecjtio a l a imipirescindiible nece&i^ 
-en que e s t á n idie eviitar qu e pcir $ 
(pieirsonad Oibrtoro a sus órdeaies, bica 
pdr comodidad, abaiKÍ|;;n,oi d i ÓSIP 
IU otra, caiisa de l a misma natura, 
leza, se u'ejen de cuimp>li:r los regla, 
nuemiíios generaljcs y pairticulares de 
Jas eimipresas relauivos a la segur!, 
.dad dial trabajo. 
M efecto, se l ían dado órdene; a 
dos seítoines inglenieiros encarg-.̂ ios, 
'fleispe^tivamenfe, de las diversas 
zonas en que se hal lan dividida? 
dos trabajos mimeros de la provin-
cia , paa'a que apdiquien las Sanclt 
neo a que haya, lugair tan prcn'o 
como dljsnrvion en sus visitan ile 
Po l i c í a Minera. OrlcTmariia, cuai. 
quier tiraba j o ell^Cituado póir el obre-
T O y que l o exiponga a aiccidien'e, 
(por s u ' i m p r e v i s i ó n i y a l no- atener, 
se a lo diisputeato por sus superio. 
reís. 
Sondeos en busca de petróleo. 
L a Jeifaitu.ra dje Minas del distri-
to ñ o s oomunica. con fecha de hoy, 
í l de j un io , quia les trabajos di 
sondeo que por cuenta, del FsteiJ) 
se veírifiican en Ajo,- nlcainzarofl 
1.090 mieitroa, s in que hasta la focha 
se hayan ob'ieniiido resultados d? 
áhu/picíntamicla induphriail, y sí únka. 
m^nite die orientiaclón general res. 
ipeícío. a la naituraleza ¿tal pubsueio. 
Bolsa Municipal del 
o. 
Ofeee a d isposie ión de los patro-
nos : nn peri to mecán ico ; un chaufi 
feur í d e m ; un . api-endiz- ídem; un 
joven para oficina taquígrafo-meca-
nógrafo ; una dependienta o cajera 
de comercio; un deoenrliente de 
í d e m ; un ayudante electricista; un 
almajc-enero ; un «botones» y una mu-
jer, pa.ra arreglo o limpiezr. de oí-
ciña. 
Han sido colocados: una mecaDÓ-
grafa ; un aprendiz de baibero; 
comisionista ; un «botones» y dos 
pinches m e c á m e o ? . 
Santander, 11 de junio de 102"-
El director jefe, Carlos Valle. 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Cínema .—Jíoy , a las oii^ 
y media, g ran m M i n é e infantil «Éj 
nuevo ad lmin i s t j ador» , cómám cu 
dos pairtlas; aEspuedas y corazón-ii 
icoanediiia draanáiti 'ca i n t e r r ^ ^ 
(por Chairles Buck Jones. 
A las cuajtro, ¡y meo-la y a lafi # 
te, «Adadino el Ca^iriohloso», c^üi' 
ca en dos partes; «La ú n i c a inujeJ'"' 
prodiuioción interpíiertada ipor la 
pátiDca ar t is ta Norma Talanadgc, 
cumdada pop Eugene O'Brien, 
¡ M a ñ a n a , lunes, ú l t i m a funí^n 
Ule l a «temporada, acontecími^'0 
dapou-tivo, «Match Pa/u;li:rl!> V1^' 
idun contra Toim Hieeney», tres P^' 
^es; (dSu misterioso a m o r » , c o m ^ 
kliramática, ipor Heirbeirt Rawl i r -^ 
Cine Popular Reina Victoria" 
Sleiooiones a las cua t ro y cwitii'11, 
iale • sliieitie ¡a doce. En v M a del éxiW" 
3a grandiosa suiprirproducción 
(ramouicihe» {eomplleta), diez P^'1^' 
po r Aili/ce Tei.-i-y y R a m ó n I^vají, 
iRrefenencia, 0,40; genciral, 0.~J" 
M a ñ ' a n a , lunes, «Lcibos de 'lia; 
(nueve partáis) y u n a cómica. 
Preiíicfreneia, 0,25; • general,. ^ ' 
Cinema Bonifaz.—A la 
mr?íJl:ia, cínico y media y d? 51 j j 
mcjolia ta diez, «La represa . , 
muterje*), por Floren c?. ^ 
George O'Brien y Fpnet Gayr,:¿' 
Ideal Cinema, Renedo.—H Jr \0 i 
mingo y n iañonn. lunes, Sâ ^ i 
nio, gran baile rnn rnanuM'io, 
quii'S'la, p^amo y jazz-lian. 
AÑO X r V . - P A G I N A CSNCO 
i 
C r ó n i c a d e L i m p i a s . 
problema del balneario de 
np buena ga™, Y C0R "l"clados 
S L g c? nverliría estas 1 meéis en 
k ^ u t o sob^a la vu^ud de las 
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s deseos & 
voncador de 1< 
I avKio, se un^ne 
»ú¿)e>t«ncia. 
n.,-o tK'--iaciadainLe¡ite, no po-
Jv^lo .iiás dotes (Fe una buiMui 
S t a d , i» uuico que me es da-
;-1 i, ¡, , ¡a.e ae que la.üeudü 
^ iT púMiea ojíintón la traseéu-
L t a l iiiijpo^aucia gue para Li*a. 
S suipoiae e! astudiar la cuestión 
ff^uiu. desaparezca duran-
fíüritos anos de entre los pro-
L i a s eme c!e vez en vez se pian-
^ t o b r e el tapete del salón de 
piones. 
La Lrtsta.lacai'n de un balneario 
fin ían prindpiu y su prosperiítati 
' .u!..-o ilesiMié-s, si no vital para 
l'nuiel-lo, |>orgU'C además de esia 
J u m lnoM|dolada posee varias 
más, es de soi-erana impni-lancia 
si todos los díñeos se enfocan en 
¿éscamlar a í iírjpias de la for-
zadaru'tina de un dcenvolvinnen-
lo! al mismo ¡.-aso que otro pue-
blo provinciano, pam hacerla pros 
porar más rá-pidajuente. 
No se trata en este asunto de 
intereses im ¡ ameiTíc privados. So-
bradas i-Muebas tiene el pueblo de 
2 al compás de! interés priva--
ppikija el be néjelo común. Y,, 
m embaído, a pesar de esta yer-
j axioínd'tica, cuya prueba en 
» día pudieran darla las arcas 
tóisnicrpelos, la labor privada que 
en la propia oam'.a! sa^tanderina' 
HÜOÍÓ distinguida persona con el 
fin de imiüi.ir el halmeario en el 
Imisnio lii¿;nr doiide en los tiempos 
corren algiuncs carcoanidos 
|muros y dc-sífudás piedras nos ba-
ilan de salas de bafios y gabine-: 
ffi Qtte en sn tíeaijpo fueron asi-
Itení.rif visitados por 'pacientes 
íiero'íos, quedó huérfana de la 
[protección y necesario apoyo, pa-
na que el fracaso no se mirara co-
mo la última y faital resolución 
del importante asunto, 
A la hermosura de las riberas 
del río Asón, cuidadosamente tu 
teladas por el aHivo Candi ano, cu-
yo, base purifican las aguas de 
aqiml y cuya cuimiffe besa cons 
taníomente un la-Id!••n de nubes, y 
a \\\< d'uilz'uras de un ATrano como 
el que se disfruía en lugar 
im-uii1 p.a.ra.bleaiien'te propició para 
el necesario reposo de una íaügo-
y dura jornada' invernal se uni-
rían la eficacia y vi'hal de unas 
agnas miedicinales, que, contra 'o 
que en las oe su esipecie es común, 
carecen de materias sulfurosas 
produiotoras de los dcsn'gracla;bles 
olores qine son paitrimonio necesa-
rio de los bailnea.rios de su propia 
clase. 
f.a pravención eai mirar los pro-
blemas cu'ya sedución no era cier-
laux-nie un cannino sin espinas en 
l-os tiempos donde el ca-ciquismo 
fué la única veiulad y el egoísmo 
pnrtirui'ar la sola, meneda conce-
ji l , fué la causa verdadera del fra-
0a«o m la ajencionada iniciación 
privada. 
Se. meciesiüaiban los arrestos de, 
pesonas sin más apego al mando 
ni más catecismo político que 'X 
\y. " star de los qne vivían bajo 
su férula para aboidar un p^pKtD-
ma de tíá^f-a trasí^ndencia como 
éste, si en verdad se pretendía 
hacer la labor ¡m riici ia de ade-
lanlar, a! jjropio liempo,.a las ho-
ras, a los minulos y segundos en 
lo que más tarde o más teiripranu 
>t rá una realidad. 
Hoy que Limpias se. siente gus-
tosa de ser regida por un repre-
s.-niante. de. aquellas. normas _(sin 
que con ello olvidejnos la merito-
ria labor de los últimos alcaides'; 
qne posee la suñeiente capacidad 
para aborda; problemas de solu-
ción más difícil, giislaría .contem-
plar para.el cijado barrio un por-
venir nienos..nii¡bos,o. que- el de hoy. 
Paio á anóniaio <le pst¿S ren-
glones séánié perniitid.) alentar al 
jerarca municipal . esta villa, 
glosando la célebre fiase «la for-
tuna os de los airlaces». 
T o d o s los s e g u n d o s d o m i n g o s do m e s 
Gran i e r l a ds é a n a d o vacuno en M \ m 
INAUGURACION E L DIA 12 DE JUNIO 
Próxima a las estaciones de Bóo y MaMaño.—Sitio es' 
tratégico, con servicio de carreteras a las principales 
de la provincia. 
PREMIOS A LOS CONCURRENTES 
M e r c a d o en ia c a l i d d e Al fonso X l ü 
A descansar. 
Regresaron de Barceilona reciente-
mente, los distinguidos jóvenes de 
Ja Jocatidad Pedro, Paco y Luis 
Ayestarán y su primo «Lolo», des-
pués de acabado el curso oficial uni-
versitario. 
El correspomal. 
L o s ev i tare i s con e l uso de l 
d e l D r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l So l , 9, M a d r i d . 
Srss. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remlíldo por correo, 3 80, 
£/ apáralo eléctrico para encerar pisos y la cera 
J O H i i s r s o i í T 
^ conocidos en iodo el mundo, se venden actualmente en España 
completo con todos los accesorios —Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, io Ptas. Coste: menos de g céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E , P é r e z 
V i u d a d e n c a . -
u e n a 
, 1 5 
E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
fLa Sociedad Coral; 
\ f l m 011 auge y con gran entu-
| | |o esta noche masa coral; se 
MIMI !llt"";ui<l0 los preparativos y 
m>Mi para su .excursión a Lla-
L!; úmáG dará algunos conciertos. 
H m m t 
MEDICO-DENTISTA 
C^ulta de lu a i y d* • • • 
Calle Arjcha, 4, 1.» 
R E L A V E G A 
"[r̂ , ' ", i» i u.. 
|eseik.l,aS i nocfies nos deleitamos 
103 €nsayos-Su extenso 
4ctei. 
últi '0 y ê mi'lŝ ca regional, 
ŝo n00lle c'sclK,,llamo,s Pi'e-
pía ,lta<les' nn,y b5en 
msk&r entusia3rao de los or--
I s / de su director don Lu-
' ^ S f l t e 6 8 dC Una sran(iiositla<1 
^onr" Csl'lu''la,mos unas obriías 
fiaiio, ty lmxt0 Je ambiente asta-
dp A c-oñocidísimo oomposi-
reipeirtorio ha sido au-
ôn valiosas obras de cá. 
más, alguna otra del maestro Lá-
zaro. 
¡ Animo, .. corailistas! En vosotros 
confiamos que sabréis poner el nom-
bre de Torreilavega a , gran altura, 
pues el abrazo fraternaJ de los pue-
blos favorecen a todos. 
Después a Castro-Urdiales y aé-
iniidamente alguna capital de pro-
vincia de Castilla, Santander, Ovie-
do y adgunas otras que sabernos tie-
ne en cartera vuestra Junta direc-
tiva. 
De sociedad. 
Ha salido para Madrid, con su be-
llísima hija Cristina, nuestro queri-
do amigo eil distinguido abogado don 
Vicente B,lanco. 
Banda de música. 
Comc-icrto del día 12 de junio. 
«La reina de la ribera», pasodo-
ble.—Híjar. 
«El espejo de las doncellas», sc-
.!of ción.—Penella. 
«Ej caserío», fantasía.—Guridi. 
«Fil sobre verde», charlcstún.— 
Guerrero. 
«El sobre verde», tniigoilin.—Gue-
edo B. Fernández ; ade- , iiriu. 
^ I M A V E R A D E 1 9 2 7 
^ C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
" E L U f t n c ' 
Nuevos secretarios. 
E,l p'le-no de nuestro Ayuntamien-
to, en sesión ceilebrada e»! día 8 del 
mes actual, nombró secretorio en 
propiedad de este Ayuntanníento a 
don Julio Pérez Cuesta, secretario 
del Ayur.tannento de Frías .Burgos). 
—Ha sido nombrado secretario del 
Ayuntamiento de Villaescusa (San-
tander) don Antonio Núñcz de Pra-
do y M.a'ití, secretario que fué de! 
Ayuntamiento de San Pedro del Bo-
mera] e interino de éste. 
—También ha sido nombrado con-
cejal de esté Municipio nuestro buen 
amigo don Ramón Fernández, de 
quien se dice que muy en breve to-
mará posjcisión. de la primera tenen-
cia de Alcaldía. 
j. Será verdad? 
¡¡ Nosotros esperamos con ímpacien: 
cia que este rumor se convieita en 
lealidad, pues dado el elevado gra-
do de cultura y la bien probada se-
riedad que posee dicho señor, es de 
augurar de éj una fructífera labor 
en pro de los vecinos de Luena. 
En fin, esperemos... esperemos a 
ver... 
Un saludo. 
Hemos tenido ©1 gusto de saludar 
a nuestro querido amigo don Fru-
tos Diego, com.petente maquinista 
de E L P U E B L O CANTABRO, y a 
su bella sobrinita Isabel. 
VEGAS 
Concurso de bo¡os. 
Como teníamos anunciado, el pró-
ximo día 16, a las nueve y inedia de 
Ja mafíana dará comienzo cil epñeíir-
s.j de bollos organizado por la «Ca-
sa Miñambres», de este pueblo, pa-
ra centinuar ej día 19 en que tenmi-
nará A juzgar por las inenpeiones 
I que ya se han registrado confiamos 
que resulte muy interesante y por 
ende que el éxito corone el plausi-
ble empeño de don Daniel Miñam-
bres, 
A í i í s U D ; L L A - C o ñ a o 
' Las condiciones son las corrientes 
en fbla clase de certámenes, sobre 
poco imis o menos, y los premios: 
70 pesetas para la partida que con-
sicra apuntarse mayor número de 
boles : 50 pesetas para el sesundo y 
30 pesetas el tercero, dándose la 
cantidad de 20 pesétas para el ju-
gador que 'resulte campeón. Hay que 
advertir que Jas partidas serán de 
dos jugadores y que cada una, en 
concepto de inscripción, ha de abo-
nar G pesetas. Estas pueden dirigir-
le a don Adrián Pérez. 
DUENDECILLO 
11-VI..927. 
C u i d e u s t e d 
porque e s l a b a s e de 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
VENTA EN F A R M A C I A S 
• tí 
S A N T A N D E R 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas, 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES. 
Santa Ciara, / (eí !sdo di la Indlutli). 
Teléfono $262. -Santander. 
w m m os m m 
Clima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Este agua es Ja mejor co-
nocida para la curación de las en-
fermedades del riñón, vejiga, AR-
TRITISMO en todas sus manifesta-
ciones e infalible en los cól'icos ne-
fríticos. Dismelve ej ácido úrico y los 
cáleulo'S. 
TEMPORADA: 1 de Julio a 30 
de Septiembre. 
GRAN PALÁCIO-HOTEL con to. 
do el confort moderno. Gran oi'ques-
ta. Espléndidos sajones. Selecta co-
cina. HOTEL DE SEGUNDA. Hos-
pederías para clases modestas. 
Telégrafo. TeJéfono interurbano. 
Garaje. 
AutomóvfiSes desde REINOSA 
(F. C. del Norte), SONCILLO 
(F. C. de BiJbao a la Robla), ON-
TANEDA y BURGOS. 
Para' más. detalles dirigirse a la 
Administración Central: Paseo de 
Pereda, 36.—SANTANDER. 
FUNDADO EN 1867 
y 
C a i a d a - A h o r r o s 
Establecida en el año 1I7S 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
R&servaa: 5.450.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comí-
lla«, Espinosa de les Monte-
fOs, Lanestosa, Laredo, Osorw 
no, Panes, Potes, Roínosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO D E TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
^acuraales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda ciase de opera-
ciones tío Banca. 
OAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, ain limitación de can-
tidad, acumulándose loe in-
terese» semestralmente, en 
fin de junio y diciembre d« 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
eujetoa a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por kfc rnteTesadoa ' durante 
la* horaji de Caja, mediante 
1* prefientaci^n de los r«k 
fuaxdof. 
DESDE CABEZON DE LA SAL 
Luz como el año pasado. 
Al decir «luz como el año pasado» 
no hemos querido dar eil significado 
í que del epígrafe parece desprender-
! se, aún eistando en la memoria de 
' todos el pésimo alumbrado que en 
la época estival pasada tuvimos que 
j soportar, siendo inútiles cuantas 
| protestas formmlnmos. Todavía no 
ha llegado el momento de quejarse, 
I y según nuestras noticias, creemos 
i que no ha de llegar, afortunadamen-
} te, porque la Elecrtra Sánchez-Ra-
mos parece que se preocupa de me-
jorar el servicio. 
Sé trata de qne, gracias a la ama-
hilidad del señor Prreda. Sé coloca-
ron el verano pasado unas cuantas 
bombillas en. e,l ,Boulev;ird de Iga-
reda, con lo cual se logró que el 
alumbrado en ej «itio más céntrico 
de la villa fuera excelente. 
Mientras Je Electra Sánchez reme-
dia las deficiencias que son causa de 
que todos los veranos estemos poco 
menos que a obscuras, hemo-s de ro-
gar encarecidamente al señor Pere-
da tenga a bien ordenar la instala-
ción de las citadas luces en el Bou-
levard, porque ya están haciendo 
muchísima falta. 
No pedimos que este alumbrado 
sea prratis, sino que la Electra o el 
Municipio abonen los gastos que. 
ocasione dicha instalación. 
| Tenemos gran confiauza en que el 
señor Pereda ha de atender nuestro 
ruego, que la villa entera ie sabrá 
airrrulDcer. 
Hacen falta bancos en los 
paseos. 
Tanto el hermoso paseo de la Ala-
' meda de «La Losa», como en el 
Boulevard, es necesario colocar unos 
i bancos, como los tienen en todos los 
', paseos concurridos todos los puei-
lilos de alguna importancia. Sabido 
es qxie en Cabezón son los paseos 
principa/les los de los sitios que aca-
ba m os de citaa.'. 
E l Ayuntamiento debe tener muy 
en cuenta este ruego que hoy le ha-, 
oemos encarecidamente, procediendo 
sin pérdida de tiempo a la adquisi-
ción de una docena de bancos, por 
lo menos. 
Tenemos entendido que una im-
! portante casa de Santander regala-
1 lía aJgunos con tal que se le permi-
I ta poner en ellos anuncio^; v. K 
| verdad, no vemos en ello ningún in-
j conveniente. Ell Ayuntamiento en-
'cuenira, pues, una solución ¡ii asun-
[ to mny fácil, por cierto, de poner en 
práctica. 
De sociedad.—Viajeros. 
Han llegado de Madrid, a pasar 
las vacaciones estivales al lado de 
su familia, la be'lísima v d '-fingin-
da señorita Herminia Baraja y el 
cuiltc y distinguido joven Raiael Bo-
tín, el cuaili se ha examinado con bri-
llantes notas, habiendo aprobado to-
do el curso, por Jo que le felicita-
mos. 
—Ha terminado su carrera de abo-
gado con muy buenas notas en re-
cientes exámenes nu estro querido 
amigo el distinguido e ilustrado jo-
ven don Manuel Galvarriato, el cual 
pasará ei verano entre nosotros. 
Nuestra más entusiasta felicitación 
a tan excelente amigo. 
—Han sa.Udo para Riñeres (Peña 
Rubia) nuestro estimado amigo don 
Luis González CentoJ con su esposa 
doña Amailia Garrido, hijos Adelliita, 
Pepín y Gerardito y su encantado, 
ra sobrina la niña Josefina Vélez. 
SéaJes grata la estancia en aquellas 
tierras. 
Natalicio. 
Felizmente dió a luz un preciosi 
niño la esposa de nuesíro Buen ami-
go eJ encargado de la traída de 
aguas don Humberto Ruiz. Nuestra 
enhorabuena. 
El corresponsal. 
» ^ " x n r a L O i o 
En Meca (Ucieda), y aJ lado del 
puente, se arrienda una gran casa 
para establecimiento o vivienda. Es-
ta casa está rodeada de grandes co-
modidades y tiene cuadra y pajar y 
una hermosa finca cerrada al lado. 
Para informes, don Epifanio Gar-
cía, en Meca, o don Luis García, en 
Cabezón de la Sal. 
A r t í c u l o s <? 
exclusivamente i * 
(• 
i n g l e s e s . £ 
£ ü G i r í b e t 
S o l o v e r a 
SASTRE DE LA 
- REAL CASA -
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
Los estudiantes que llegan. 
De Bilbao, Manuel Rivas, estudio-
so joven que ha cursado el primer 
año de Comercio con gran aprove-
chrmicnto, y de Santander, Jesús 
Ortiz, del Colegio de San Vicente 
de Paull, también con honrosas ca-
lificaciones. 
Reciban ambos nuestra felicita-
ción cariñosa. 
C o n 
El mercado de hoy. 
Como el ticimpo es bueno y las 
Jabores del campo van adelantadas, 
el mercado ha estado muy concurri-
do, notándose pocas alteraciones en 
¡los precios que publicamos la sema-
na anterior, cxceTito los Huevos que 
han. subido, vendiéndose a 2,75 pe- j 
setas y 3 docena, v las cerezas qxie j 
vailieron a peseta el kilo. 
t i conesponsal. 
B l a n c a , 11.—Santander. 
Teléfono 31-10 
Casa en Gijdn: Corrida, 42 
Habiéndose recibido una 
Importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sento temporada, invito a 
las personas más exigen-
tes en ei arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas dol más 
Je depurado gusto inglés, 
¡J) creadas para ei arte 
w sartorlal. 
K S I E REÍMOS» 
La Agrupación Artística, en 
la función de anoche, da 
pruebas de montañesismo 
y muestra una vez más su 
valor cultural. 
Con arreglo ail programa publica-
do la Agrupación Artística Reinosa-
na, único elemento que en la villa 
hace labor en pro de! Arte, salió de 
su empresa bien, francamente bien.' 
No hay nada que exprese el conten-
to y la satisfacción de los especta-
dores como aquellos aplausos estri-
| dentes que coionaban de éxiro cada 
1 número. 
La sinfonía ejecutada por ]a or-
questa fué delicada y de buen LÍIIS-
to, dando comienzo seguidamente a 
la comedia en un acto y en prosa, 
original de un notable escritor rri-
nosano que nos veda dar su nombre 
y que le oculta tras el sugestivo seu-
dónimo A.lonso de Pelvis. La obra 
se titula «La mejor mujer» y. en ella, 
de ambiente sencillo, sentimental, 
en la que el amor noble arraigado 
es c!l escudo supremo de las .luchas 
• de la vida, de los egoísmos y de las 
Í vanidades, triunfa al fin contra to-das las cosas. Lo primero que se de-ja ver en la comedia es una pfó'&fc 
f magistral, un diálogo de fina inten-
| ción que puede aplicarse a .'os sitios 
donde efl señoritismo es un estorbo 
sociaJ. 
Contribuyeron a dar a la nbra em-
puje y acierto las bellas señoritas 
Teresa del Amo, que hizo una doña 
Tomasa seria y sesuda, conocedora 
del mundo ; Angeles Sáiz, en Mari-
na, muy simpática y muy enamora-
da de su carpintero romántico. Pe-
tra Martínez, acertadísima en su 
papell de Elorinda. Julián Moya, 
enérgico y con un poco de tragedia 
interior por su ideal, que le ve a 
ratos un tanto quebradizo. Justo 
Martínez!, en Ernesto, se presenta 
con naturalidad, y Esteban Val y 
Saturnino García, en el conde de 
Elores-Lindas y Gilito, respectiva-
mente, bordaron su papel haciendo 
de «niños peras1». 
El público, entusiasmado, aplau-
dió a autor e intérpretes 
Ej coro de hombres de la masa co-
rail, con el mismo afinamiento y de-
licadeza de siempre, cantó .'.as si-
guientes tonadas: «Ronda montañe-
sa», «El baile» y «Sardana de las 
monjas». Y como finail de fiesta cerró 
el cuadro la grandiosa zarzuela de 
costumbres montañesas, en un acto 
y tres cuadros, origina.l de don 
Ensebio Sierra, denominada ,«La 
noche de San Juan». Petra Martínez 
y Angeles Sáiz dieron en esta zar-
zuela una nueva impresión muy agra-
dable para la escena. Ludolfo Caí-
ña, muy bien ; Bautista Caiña, insu-
perable, magistral, y Ernesto Gutié-
ÍÍ 
M H m m m 
Antes Maiini's-Alcalá, 17, Madrid. 
COCTSA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n del res tau-
r a n t de l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
E | mejor situado. -:- Baños par-
ticulares. -:• Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
AÑO X I V . — P A G I N A S i l S E L P I O L O C A N T A B R O íiiiiiniiiirMTriMígrrr t m m 
12 D E JUNIO üE 
5 í l 
C L A U D I O , F o t ó g r a f o | 
Hace desde e«ta fecHa el 60 por loo de rebaja en todo» loi 
encargos. 
Tres retratos para paflaporte p ki lométrico. . .« 2 peseta*. 
Seis postales, bien hechas 4 | 
Ampdiaciones, especialidad de la Casa, desde 10 »: 
Superiores OleografíasS, gran novedad, desde 25 > 
•9 Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Regatas), 
* ? S A N T A N D E R 
l é 
i t 
rrez y Justo Martínez prestaron gran 
concurso en sus impoi-tantes pape-
les. 
L a orquesta de la Aprupav'ión. re-
forzada por el notable violinista 
Odón .Soto, interpretó escoiíi'If - pie-
zas de su repertorio y á los núme-
ros music-adns los dió un matiz cer-
tero que los oyentes aplaudieron 
con cordialidad. 
Las dos secciones, a las siete y 
inedia y diez y media, se vieron re-
pletas de público ; resultando por to-
dos conceptos esta velada-homenaje 
en honor del que fué escritor nota-
1)1,1 feimo don Ensebio Sierra, de gra-
ta memoria, una fiesta de rwstuma 
devoción y dando nuestra entidad ar-
tíst ica pruebas de montañesismo v 
mostrando una vez más su yaJor cuí-
lural. 
Atropellada por un auto-
camión. 
Ayer, en la calle Mayor, fué atro-
pellada por la camioneta de la fábri-
ca de quesos de los sucesores de 
i ' .ffard, Una niña de cinco años, hi-
ja del guardajurado de L a Naval, 
clon Marcelmo Argüeso. 
L a infeliz criatura fué conducida 
a la farmacia del señor Marín, don-
de se la practicaron las primeras cu-
ras. 
Afortunadamente, las lesiones no 
revisten gravedad. 
Acto humanitario de un 
médico. 
En un hotel reinosano se encuen-
tra desde hace algún tiempo bastan-
te delicado de salud un señor, hijo 
de aque] célebre actor español An-
tonio Vico. A Rcinosa llegó a recu-
perar sus fuerzas en medio de estos 
paisajes de alturas y de sanos aires, 
pero aún no le ha sido posible en-
«M'ntrar e3 alivio deseado y se halla 
!';:!f') de sangre, siendo necesaria ¡a 
transfusión de la misma. 
Para este acto heroico y hunmni-
tario se prestó el popular médico 
don Manuel, Diez Rábago, dando su 
sangre generosamente al pobre en-
fermo que lo necesitaba. 
Este rasgo retrata a un hombre, 
y linda hay tan elocuente como Jas 
manifestaciones hondas, de corazón 
adentro. Don Manuel D. Rábago 
merecs eil reconocimiento más fer-
voroso por su acto humanitario. No 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos sobre fincas rústicas, urbanas y para nuevas construccio-
nes y reformas, dando hasta cincuenta años de-plazo, admitiendo el 
pago total o parcia] en cualquier momento. 
Presta sobre terrenos procedentes de R O T U R A C I O N E S A R B I -
T R A R I A S . Para informes y tramitación rápida, dirigirse a la Agencia 
de D. R O B E R T O B U S T A M A N T E , Wad.Rás , 5. Teléfono, 16.06. 
todos los hombres están dispuestos 
a dar su sangre. Hacer esto es gen-
•lir profundamente' una doc-lrir.a ad-
mirable y religiosa. Tiene un gran 
víüor moral Id hecho por ti 'jiódico 
í querido y nosotros tenemos que sa-
carlo a la pública luz para que !o 
I sepan las gentes. L a s buenas obras 
deben conocerse por todos. 
En Alducso un toro acomete 
al past.or, dándole infinidad 
de cornadas y dejándole 
medio muerto. 
Se encontraba ayer e] pastor del 
inmediato y pintoresco pueblo de 
Aldueso, llamado Juan Gómez, de 
setenta y tres años de edad, c-uidan-
do el ganado, cuando se dió cuenta 
e,] infeliz hombre de que el toro del 
Concejo se había ido a pastar .i fin-
cas particulares, y c-umpl'icnd > con 
sus deberes del pastoreo marchó in- I 
mediatamente a traer al toro A la 
«vecerías, pero el rebelde animal 
acometió ferozmente al pobre an-
ciano, dándole infinidad de bótña-
cias y produciéndole heridas de con-
sideración. H a sido un verdadero 
milagro que el toro no mató al pas-
tor. 
Un vecino que se encontraba en 
Jo alto del lugar del sucoso, en el s i . 
tio ele-nominado «La Venta», dió avi-
! so de lo ocurrido a la aldea y pron-
i to acudieron algunas personas a pre-s_ 
lar auxilio. Bl pobre hombre quedó 
i tendido en una pradera y e! toro a 
•su vera pacía tranquilamente. 
E l médico reputado y querid-» den 
/alio Pérez ArenaJ asistió al desdi-
chado pastor, haciéndole una cura 
minuciosa e importante, abogando 
la esperanza de que aún pueda sal-
varse. 
Viajeros. 
' Procedente de Santander ha lle-
gado, a pasar una temporadita en. 
i tre nosotros, el distinguido catedrá-
tico de Física y Química de la E s -
cuela de Comercio santandenna. don 
Julio Porcen, acompañado de sú 
i bella esposa. 
| —A sus posesiones de Naveda han 
' venido a pasar la época veraniega 
la respetable y virtuosa señora doña 
María Calderón, viuda de Ríos, y 
don Lucas García Iguailador y dis-
tinguida familia. 
4 —De Santander llegó a pasar los 
meses de vacaciones al lado de sus 
papás el n'fio Odón Solo Auedo, 
después de haber obtenido brillan-
tes notas en los exámenes efectua-
dos en la EaouEila de Comercio de 
la capital. Felicitamos a tan a plica-
do estudiante. 
E | corresponsal. 
Gran Hotel Café .Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato dfel día: Airroz a la vaicn-
ciana. 
De exámenes . 
Después del triunfo obtenido pol-
los alumnos de esta escuela nacional 
Graduada en los exámenes de ingre-
so celebrados en el Instituto Gene-
ral y Técnico de Santander, de cuyo 
asunto nos ocupamos oportunamen-
te, se van conociendo noticias sobre 
él resultado de otras pruebas más 
fuertes cine, sufren estos dias en dis-
tintos establecimientos de enseñan-
za otros escolares santóñeses . 
Cuando podamos haceinos de da-
tos comírletos tendremos ej gustó 
de publicarlos. 
Hoy podemos decir, muy compla-
cidos, que el estudiante de Derecho, 
don José -María del Val , ha obteni-
do brillante calificación en Ja Uni -
versidad ovetense y también qüe, 
cuatro notas de sobresaliente son 
las concedidas al pequeño estudian-
te Alfonso Albo, como rebultado del 
examen d? primer año de Bar-hille-
rato en el Instituto de Santander. 
Nuestra efusiva enhorabuena a 
estos aventajados alumnos y a sus 
ifspetahles familias, así como a los 
maestros nacionales, don Isaac Mi-
llán y don Julián Arrabal, que han 
intervenido en la preparación de 
nuestro anrigilito Alfonso. 
El «Pi-oserpina». 
Ayer entró en puerto este torpe-
dero, cuya oficialidad y soldados 
pajearon por nuestras caMos. hacieii" 
do grandes elocios de la población. 
Hoy. al mediodía, se hizo a la 
mar este bonito barco de la Arma-
da, con rumbo a Sanlanclrr. 
El capitán general. 
T i l a 'arde llegó el capitán gene-
ral de la región., que fué. cariñosa-
mente recibido. 
Visitó el cuartel del regimiento 
de Infantería, saliendo satisfechísi-
mo. 
Coa b o t f i a 
nrpi «fin* hi&a. 
fer«n feuMhca 4 Mfe Mt 
tof» (»m«aa fe égtaüit 
9wpt *> vSatíta d 
Viajes. 
Salió para Candas, desden donde 
en compañía de su hermano don 
Alfonso se "cTirigirá a Mondar:/, é 
reputado médico de esta localidad 
don Carlos Albo, con quien marchó 
ail citado pueblo asturiano, don L u -
cilo Bravo. 
Procedentes de Madrid, donde 
residen, han llegado el distinguido 
funcionario de Hacienda, don Pedro 
Sanz López y su joven y bella efe-
posa doña Antonia Balgañón Már-
quez. 
—--Hemos tenido el gusto de salu-
dar a nuestro buen amigo don Ci-
riaco Gervasio, competente encar-
gado de la casa de los seño-rea HijOí 
de Carlos Alb.o, en Bermeo. 
Movimiento de pesca. 
Día 9.—1.401) arrobas de anchoa, 
de pesetas 6 a ISJIO. 
Día 10.—862 arrobas de anchoa, 
de 0.70 a 13.20 pesetas. 
Según comunican, la pesca se ani-
ma en iog puertos vizcaínos, habien-
do marchado con tal motivo algu-
nos barcos que quedaban aquí, de 
dichos puertos. 
E l corresponsal. 
11-6-927. . 
UN MUEVO TRIUNFO DEL 
CENTRO "EDITORIAL R£US" 
En las oposiciones úli mas a! 
Cuerpo Administrhtivo de ia Dipu-
tación provincial de Madrid, ej acre-
ditado Centro «Editorial Reus», 
Preciados, 1, Madrid, ha obtenido 
una resonante victoria al conseguir, 
da las 24 plazas, diez y siete, «ion-
do para gas alumnos los números 3, 
señor Alvarez Builla ; 4, señor Sán-
chez ; 6, señor , Jiménez Ag'iivre; 7, 
ppñor Sanz; 9 , sefior P i c ó n ; 11, se-
ñor G a reía _ Díaz : 18, señor J iménez 
Lera : 21, señor E d i a r r i , y 23, señor 
J-fiieje, y para los suscripto ra?, a sus 
exccilentes Contestaciones, loa nú-
meros 1, 2, 5, 12, 14, 17, 20 y 22. | 
Felicitamos a los profesores seño- j 
res Barabona, Frías y Anaulo y al . 
Centro «Editorial Reus». Preciados, j 
" I, Madrid, que, una vez más. ha de- , 
mostrado que la excelencia de sus I 
j método--, de enseñanza son el arma | 
I más segura para conquistar el triun-
fo en toda ti! a se- de oposici mes. y 
quev merced a los abundantes éxi-
tos con que cuenta, figura hoy a la 
Cii'béza de ius simihi-ves en iá 
Prcpa.^ición de ^posiciones a to-
dos los Cuerpos dtl Estado, y nura 
•nada tiene oue ver ron un Institu-
to que i!egailment-e- emplea su anti-
gua marca R E U S . 
"EDITBHiAL REIIS", S. fl. 
Clases: Preciados, 1.—Libros; Pre* 
ciados, 6, Madrid, ha publicado las 
contestaciones completas ajustadas 
i | programa mínimo único de 25 de. 
entro de 1926, para eposiciones a 
F'jncionprios Administo-MivcE ne 
Ayuntamientos y Diputaciones, o u 
Ibirabona, Frías y Martínez Pefial-
ver, 12 pesetas en Madrid y 12,50 en 
nrevincias. y el Apéndice de las 
Conteptaciones a la Diputación pro. 
vincial de Madrid en donde figuran 
muchos temas de los que aumentan 
en alcunos Ayuntamientos al pro-
grama mínimo, 8 y 8.50 pesetas. -
Correspondencia: Anartado, 12.250. 
M A D R I D 
L 
no m o r d e r á m á s su esWmac;o s ¡ se c ^ 
• usi-ed con la famosa 
F O S F O S I L I C I f l Q R 
ú n i c a en el mundo por su sabia composlcia,, 
q u í m i c a . C u r a siempre, radical y rápidarrien. 
fe, las dolencias de ios ó r g a n o s digesHvoj 
aclivando la nufr ic ión y normalizandd 
la f u n c i ó n biliar. 
I n d i s p e n s a b l e a l o s q u e sufren 
d e l e s t ó m a g o q u e í a p r e f e r í , 
r é n e n s e g u i d a a c u a l q u i e r a 
o t r a m e d i c i n a . 
P A R U A C I A a Y DROCUERtA8 
Oepoíüarios 1- PEREZ DtL ^̂OLLNO S ^ 
Sflnianckr - , Madrid 
Agencio •Ypso' -Ssnttndíi 
misa snlemne, año sevá -cantadi. por 
un coro mixto de; dos voces. 
P-Off la..tarde tPiU.liá Jiiu:ii' la re-, 
lioniUrada ruinéríí!, en la que el 
acostumbrado bail?' seiíV.,' á-ineniz-ado 
por una sección, vio la lirada popu-
lar do Ton cla.veKa. 
Dada la variedad do festejos que 
tienen-- proyc-lado* los or^anizaclo-
rcs| bfi'sta ¡ihovn ' ..reservados,, y la 
proximidad"' de] ferrocarril, espera-. 
-•nos ..no !a sjcnie acudirá a solazar-
se Vl'vho dí:'-. 
Les Coros Montafiescs. 
A las nueve y cmarto", dr- :1a noche 
del ,1-iiues, festividad ; d-c- San . Anto-
nio. d:ir:ín un con.-iprl o Ce.-os 
Montañeses. • que . cantarán lo más 
sclé-tító de sil variado y extenso re-
pertorio, oyéndose por| primera ve/, 
en esta localidad alí?ui\as canciones 
inontañcsas. que gustarán extraordi-
i:a i i-mieiu i \ pc-r lo que e] púbibeo 
llenará, cómo, otras veces, el Ideal 
Cinema. • ' 
De sociedad. 
, Han llegado a este pueblo a pa-
sar la temporada es.!iva1 las distin-
guidas familias de don Javier Rian-
< he y la de la señora-'viuda de V a -
rillas. • 
—Van regresando a estos pueblos 
ios jóvenes que durante el invierno 
se ausentan p3»ra instruirse ^ 
versidades, csenelas profesioiij 
institutos, en los que han oly 
buenas ca.lificp./ji-oncs, por lo 
fiamos la enhorabuena. 
Fallecimiento. 
E l domingo último dejó de ^ 
confortada con los auxilios es 
tárales, doña Guada.lupe Conde u 
dadosa señora que se hizo aersj 
ra-por sus dotes de carácter j l 
I timación del vecindario. Descanse en paz la finada y j bari nuestro pésame su esposo 
1 Emilio Mazorra y demás fa'miÜ!., 
E l 
corresponjji 
íSí, hijo mío, sí. Como a tu hersuanito, cuando lo nooefiifce», te 
purgaré con los deliciosOfl. 
ROMBOS L A X A N T E S 
Caja , 2 pesetag. 
Caj i ta de ensayo, 80 oéntimoa. 
Bn farmacias y droauerfat. 
L?. rcmci-ía de San Antonio. 
Efl lunes se celebrará con toda so-
lemnidad la festividad de - San x\n-
tonio. 
Los organizadores de los festejos 
han eonfeccionado un programa de 
fiestas religiosas y profanas que ha 
ĉ e ser muy bien acogido por el ve-
cindario y por los que pos vinicn. 
Por la mañana, a las diez, habrá j 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el anto 
m ó t i l . 
h m k f e r d s , ü (ptr CiMerii) 
V i d a r e l i g i ó n 
Carmelitas Descalzos. 
Misas rezadas cada media 
de seis a diez: en esta última|i¡j 
plática doctrinal. Por la tarde, a 
siete y media, exposición dej fi 
simo, rosario, ejercicio del 1% 
Sagrado Corazón de Jesús, 
va y bendición -solemne, dándose 
fina] la absolución general con 
diligencia plenaria a las Tviniti 
de la Oiden. 
En Sen Migue).—Misas, alfl 
y media, i vlio y diez. En m 
nía riát ica sob|i3 ctl Sagrado El 
'̂Cl'iO. 
/Piír la taride, a Las tn:s, cali 
©iá parst los niño*, y a 'las sis 
rníesiiia fu.iMMc'ü ^Migiosa con I 
1 sivión do S. 1). M., ro^airio, h 
' <ji-cicl> díc'l mes •dbil Sagrad» 
| zón do Xesús, bendición del So 
I v\\mo SaoramcntO', rasierva y cái 
(eos/ ' > • - > 
F o t o g r a f í a J Ü L M I 
IMÚS D8 BSSALANTEJO 
R e t r a t o s d e c o m u n i ó n 
d e a c a b a d o i m p e c a b l e i 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B I C j l C L E T A S Y A C C E S O R I O S 
C A S A U 
( E s p a f i a . ) Z A R A U Z ( C i i i i p ú z c o a 
Teléfono 115. —Direcc ión telegráfica y telefónica: ÜRAIN. — Zarapz-
DEPÓSITOS: Bayona, San Sebastián. 
Esta cosa dispone continuamente de grandes existencias en varios t.r 
de máquinas de las acreditadas marcas ROLLü y C. U. en los últímM 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M J C H E L I N , a precios fuera 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
u n c i ó r e v é s 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
G a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o » 
V E N D O piso, llave en mano, 
redentemente reformado, bue-
nas vistas, 9.000 pesetas. Bur-
gos, 30, droguería.. 
A C A D E M I A D E M E C A N O . 
GRAFIA.—Lecciones en toda 
clase de rruiquinas de escribir. 
Venta de máquinas nuevas y 
usadas.—Taller de Reparacio-
nes.—«La Oficina Moderna», 
Martillo (Esquina a Daoiz y 
Veilardc). Telófcmo. 31-79. 
P A R A R E G A L O S encontrará 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E . Pérez del Molino, 
0. A. , Eugenio Gutiérrez, S. 
m i 
BORGONA-CHAB 
P I S O amueblado alquilo eco-
nómico por temporada o año, 
cerca del Sardinero, baño. Ra-
¿ l la , Doctor Madrazo, 2. 
R A D I O , piezas «ueltaa, alti-
voce*. Batería*, lámpara» va-
ria» marca». Siempre co»aí 
nueva*. Fé l ix Orteg*. Burgo*, 
húmero 1. 
C O N S U L T E U S T E D nue»tr» 
tarifa de « « q u e l u de d í innció* . 
m a s u t s '«¥ M s m e m f m & i 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes,. 22, E e -
fonp4 28.23.; 
C A L L E céntrica, tranvía puer-
ta, alquilo amueblado hermo-
so paso. Informarán General 
Espartero, número 2, 2.°, iz-
quierda. 
C O M E R C I A N T E S 
sSSC*' tea --í-vo; 
No comprar Caja Registradora 
sin antes ver los modelos, pre-
cios y condiciones de pago 
de las 
C a j a s r e i i s M o i a s M m 
Agente exclusivo en Santander 
provincia: José M.* Barbosa, 
CLuietPli 7, 2.° y S a a Eraacis-
Cfií 1, V 
V E N D O casa, Puente Viesgo, 
con o sin muebles, próxima 
estación, Balneario, propia 
fonda, establecimiento. Razón, 
Adolfo Pardo. 
P I A N O magní i i . - v cuerdcis 
cruzadas, días uso, dos rcrcios 
valor. «Fll Ceiítro», (Cxtiiéa.^ 
(Auii^ua San Martín). 
S E A L Q U I L A chalet tVilla 
María», frente Colegio Cánta 
bro : tiene garaje.—Informará 
D O M E C Q . Burgo», 37, ejeri-
fcorio. 
E N C O N T R A R A precio»idade* 
en objetoa delicados y econó 
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E . Pérez del Molino. 
S. A. , E . Gutiérrez, 8. 
A R Q U 1 N 
Percebes frescos diarios. 
I MÜY B A R A T O S AreUlero, SS.-Telófono 18-M 
S E V E N D E una casa situada 
en el crucero de Sarón y 
ochenta carros de tierra repar. 
tidos en tres parcelas, cui'.n-
dantes todas ellas con la casa 
mencionada y uon las carrete-
ras de Villacarriedo y de L a 
Cavada. Situación magn::;!.-;:. 
p a r a comercio. Informes-
Francisco Rodn'íniez Sáinz, ve-
terinario.—SARON. 
NO O L V I D E que nuestro te-
léfono e& el número 15-55. 
B A S C U L A S 
do. t o ó a . s c \ a s Q . s 
B a l a n z o > d e 
p r e c i a ¿orv : 
A r c a y p a r a 
¿ a u d a l c ^ | 
S T Q p N E R r C 
C L I N I C A dental económica, 
dentaduras en oro y cauchu, 
composturas, empastes, pre-
cioa baratos. Méndez Núñez, 4. 
A L Q U I L O chalet paseo Con-
cepción, 11, amueblado; tem-
porada,. 2.500; por año, tra-
tar Bailón, 2, 4.°, izquierda. 
C H A L E T amueblado, - se ven-
df n dq.mla,' próximo balnea-
rios Solaros y Liérganes, agua, 
baño,, garaje. Informes: Alto 
Miranda, «El Cebrano». San-
tander. 
S I N G E R , máquina coser semi-
nueva, garantizada, venden i 
]00 pesetas. Informará, Isabel 
la Católica, 6, entresuelo, de-
recha. 
V E N D O , en Maliaño, chalet 
«Villa Luisas, con jardín y 
luierla. Informarán, calle San 
Francisco, estanco. 
P I A N O S baratos en bu# 
TalÍPir de afinación y § 
ción. Diestro y 
Ruamayor, 15. . . ; 
— 
POR D I E Z PESETAS 
MES publicamoí im ^ 
diario, fijo, dé quine'3 r 
H T M . *.n «acción-
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LA L E C H E CONDENSADA MARCA E L NIÑO, con toda 
su crema, es la última palabra cb la ciencia en materia 
de fabricación de leche condensada. Está elaborada con 
arreglo a los más modernos procedimientos científicos, 
como corresponde a una fábrica recientemente Instalada 
que es la última que se ha montado en España, 
Huyendo de anticuados procedimientos, la L E C H E CON-
DENSADA MARCA E L NIÑO reúne todo género da ga-
rantías y por elio está mereciendo el favor del público que 
'a otorga todas sus preferencias sobre los demás produc-
tos similares existentes en el mercado. 
La SOCIEDAD LECHERA MONTAÑESA A E. , Plaza de 
Cataluña, 17, BARCELONA, tendrá sumo gusto en enviar 
Modas las personas que lo soliciten, muestras y folletos 
Oratis. acerca üe la Lactancia moderna y cuidados que 
deben aplicarse a los niños. 
S e r e g a l a r á , s i n t e n e r q u e e n v i a r 
e t i q u e t a s p a r a e l l o , u n a b r e l a t a s 
de a l u m i n i o y u n a h i g i é n i c a t a p a -
d e r a , ú l t i m o m o d e l o , d e i g u a l m e -
lal . E s t e r e g a l o s e r á e n t r e g a d o a 
tedas l a s p e r s o n a s q u e h a y a n t o 
^ a d o p a r t e e n e l c o n c u r s o q u e s e 
e s t á c e l e b r a n d o a c t u a l m e n t e . 
S o C l E O A n L E C H F f i A M O N T A Ñ E S A A. E, 5.000.000 DE PESETAS D E C A P I T A L 
T O T A L M E N T E N A C I O N A L ' 
SERVICIOS REGTTLAE1B 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A R A - N E W - Y O R K 
Nueve expediciones al afío.-
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Diec isé i í expediciones al año . 
E X P R E S S — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones al afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O . C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A ORLÉANS 
Catorce expedicione* ad afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F i C O 
Once expedicionei a l afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones ^1 afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expedic ione» aJ afio. 
S E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T. 8. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: • C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A . : • 
^ Para infonmea, a i a í Agencia» de la Compafi ía en loa p r ín - , 
m odpaJea puertos de Espafia. E n Barcelona, en las oficinas 
» de la Compafi ía , Plaza de Medinaceli, 8. E n S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
Peseo de Persda, númaro SS. 
mpuiEZfis D E L A S A N G R E 
B r B I L I D i D N f ^ V l O S A 
l a s í a de snfr lr Inúti lmente de áic&as 
enfemedsdes, gracias al rasmillóse 
iescn&rimlento ^ los 
Blenorragría-en tedas sas manifesta-
ciones, ü r e t r i t i s . prostati t is , cis t i -
tts, etc., del hombre, y valvitis, vaff ini t is , met r i t i s , n r e t r i -
t ís , cistitiB, anexit is , ñüjos . etc., de la m u j e r por c r ó n i c a s 
v rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los Cacheta d e l D r . 3 o i v r é . Los enfermos m cu'-'an por s í 
solos, s in inyecciones, lavados y a p l i c a c i ó n d t sondas y 
buj ías , etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 pesetas caja 
Irapareias le sangre: S^SBIÍ 
gas de las piernas), erupciones escrofolosas, eritemas, a c n é 
urticaria, etc.. e n í e r m e d a d e s que t ienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por c r ó n i c a s y rebeldes aue sean, se curan pronto y radicalmente con las P i ldoras c jmrat lvas d e l D r . S o i v r é , que son la m e d i c a c i ó n depu-
rativa ideal y perfecta porque a c t ú a n regenerando l a san-
gro, l a renuevan, aumentan todas las e n e r g í a s del organis-
mo v fomentan l a salud, resolviendo en breve t iempo todas 
las Ulceras, llagas, granos, fo rúncu los , s u p u r a c i ó n de las 
m u c o s a , ca ída del cabello, inflamaciones en general , e t cá -
t*»*:'**, quedando l a p i e l l impia, y regenerada, e í cabello b r i -
llante y copioso/no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Venta , 5,5C pesetas frasco. 
Sna Cansancio mental, pérd ida O» de memoria , dolor de cabo-
aa, vért igos , deb i l idad muscular , fat iga corporal , temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de l a mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por c r ó n i c o s y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del D r . S o l a r é , 
Más que un medicamento son u n al imento esencial de l ce-
rebro, m é d u l a y todo «1 sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en l a j u v e n t u d , por toda clase de 
esceeos (viejos s in años ) , pa ra recuperar integramente to-
eas sus funciones s in v io lentar el organismo. Venta , 5,50 
pesetas frasco. 
Agente exclusivo: H I J O D E J O S É V I D A L Y RIBAS. 8. 6. 
Moneada, 21. —RABCELONA. 
Venta en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a y Por tugal , 
NOTA.—Todos los pacientes de las v í a s ur inar ias , i m p u -
rezas de la sangre o deb i l idad nerviosa, d i r ig iéndoEe y en-
viando 0,50 pesetas en sellos para el franqueo a Juan G . 
S é k a t a r g , f a r m a c é u t i c o , M o n t a ñ a , 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán grat is un l ib ro expl ica t ivo sobre el or igen, 
desarrollo, t ra tamiento y c u r a c i ó n de estas enfermedades. 
E l problema de 
vuestros t ranspor 
tes no puede re-
solverse m á s que adoptando esva marca, especializada des-
de hace m á s de veinte a ñ o s en l a f a b r i c a c i ó n de v e h í c u l o s 
industr iales . 
S O L I D E Z 
E C O N O M Í A 
S E G U R I D A D 
Algunos hechos En Londres c i r cu lan 
mas de 7 000 taxis «UN C» que ruedan 
d í a y noche; la m a y o r parte desde an-
tes de l a guer ra . E n P a r í s , cuna del 
au tomovi ismo. en su r e e i ó n y ea toaa 
Franc ia , m á s del 50 por ICO de las ca-
mionetas son «UNIO» que t r^b - í j an 
dando completa ea t i s facc ión a sus pro-
pietarios, 
Realizada gracias a su carburador es-
pecial , provis to de regulador « a t e n t a -
do. Cues t i ón ^ar t icu larmenta estu-
diada. 
Todos los modelos t ienen frenos de una 
eficacia absoluta. Frenos a ias cuatro 
ruedy.s.. s e g ú n el t ipo . 
S E N C I L L E Z Todos los ó r g a n o s del meesnismo e s t á n 
a mano Esta extremada accesibil idad 
hace que puedan desmontarse fácil-
mente. 
P R E S E N T A C I O N Inmejorrible y avalorada por toda cla-
se de perfeccionamientos. A l u m b r a d o 
e l é c t r i c o de g r a n intensidad. Arranque 
y k l a x o n e l éc t r i cos . Ruedas y gomas 
Miche l in , Bombs pa ra los n e u m á t i c o s 
accionada por e l motor , etc., etc. 
AUTOMÓVILES DE T U M O 11 F16 E. P. 
m i o L E T T a x i g o . 
CAMION. 3.200 K. CAMWTAS, ?.290, 1.400, 1.200 y 900 K. 
Se adüiiíeQ ofrecimientos para la representación ¿e esta m a m en 
ia reglón. 
Equidistante de Bilbao y Santander. 
m i termales i M \ m u t i m ú m . 
Electroterapia complementaria 
Del reumatismo a r t i cu la r , muscular , agudo 
_ . , . , y c r ó n i c o . 
Especializado D e l a n r i t i s m o C D U neuralgias, c i á t i c a , l a m -
para la bagos; areni l las y orinas, m u y u r á t i c a s y 
c u r a c i ó n 0011 catarros b r o n q u i a l e » . 
De l a obesidad, go 'a y dispepsias. 
De las ílebitia y vanees consecutivas. 
Importantes mejoras.—Agua corriente en las habitaciones y 
ascensor para transportar a los enfermos desde el bafío a la 
cama. 
Temporada-oficia-!.—15 de junio a 15 de "octubre. 
Para toda clase de detalles.—Don R a m ó n B e r g é , Gran Vía 
n ú m e r o VI, B I L B A O , o - - a d n H n ^ * * » a B á í y ^ e l - » ^ ^ r i ^ « t ^ ' ' ' 
M U I m m S ü l i ü f i S l a 
Más barate, badtó; para «ai-
«r dudas, sonmltm preciosa 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
tran pronto enunciándose en 
esta sección. - De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
a , K> j a a i ¿a 
19 de i i 
10 da julio 
24 de julio 
siguimdo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquiqut, Antotagaeta, Valparaíso y oíros 
puertos d« Perú, Chile y América Central. 
t m m slfise y m u . 
í « L A B E P A R A H A B A K A 
(iseÍBÍifa ImpsftatO!!)). 
Por uopor O R I T A . ptas. 54ifi5' 
Demás vapores 55¡.65-
. Estos buques disponen de camarotee, talón-come' 
dar y amplias cubiertas do psneo para los pasoleros 
d« teresrs clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER 
Hijos de B a s t s r r e c h e i 
Pasco de Pereda, núm. Q.-Teiéf. 3-44^ 
Telegramas y telefonemas «BAS T E R R E C H E A * 
i 
t l N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S / ' T . I D A 8 D E S A N T A N D E R (B&lvo contiii«eaeÍM) 
_,_iT^rT,^,,. de loa vapore* de esta Compaf i í a : 
C R I S T O B A L C O L O N el 19 junio . A L F O N S O X I I I el 13 octubre. 
^MÍSÍSP XI11 eI 17 ivüo- C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembr*. 
9 ? I ^ í ñ 5 . A L C O ^ O N e l 8 agosto. A L F O N S O X I I I el 528 noviembre. 
^ Í5 ÍLST9» tXI11 el 80 *go»to . C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 21 eeptiembr*. 
admitiendo pasajeros de toda* clames y carga, con destino & H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Efttos buque* disponen de camarotes de cuatro lit'eraji 'y 'comedorea parsi e tn igran t*» . , 
Precio dol pasaje en tercera.clase ordinaria: 
Para Habana : Pta*. 535, m á s 16,65 de impuesto*. Tota l , 651,66. 
- Para Veracniz : P t a » . 585, má* 9,80 ¿ « im .DU«»toa. [fotAl, fifil.lü, 
L I N E A A F I L I P I N A S 
' C . L O P E Z Y L O P E Z " 
»aildrá de Gijón «1 d í a I &o 'ijudo próximo par» OoTufl», Vigo, Lisboa (facultütdva) y 
de Cád iz , de donde s a l d r á el d í a 10 de Junio, para Cartegena (facultativa), Valencia, 
iTarragona (facultativa) y Barcelona, y de este puerto el d í a 15 de Junio para Por í 
Said, SueZt Colombo, Singapore y Mani la . 
Para más informe* y condicione* dirigirse sus Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
J-IIJO D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 38.—Teléfono, 83-63. 
Dirección telegráfica te lefónica: G E L P E E E 3 G . 




^ ^ ^ < ^ ^ 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes e'xistenblas de tosta- j 
dores y refrigeradores en to-
dos los taftiáiioS, desde IOÍ 
ipá8.|*endillQ's heista los r;iá«j 
periecciotiac-os Todas i ss | 
máquinas P^ra la Hidustriai 
del caffc.' Pida V catálogo á i 
la.prifriera- casa del par 
esta espesialidad 
¡ W A T T H S . G R U B E f í 
Apartado 185, B I L B A O ! 
Representante en Santander: 
J o s é M a r í a Barbosa. Cisneros, 
7, seítUTidn. 
Se venden cuatro m i l ciento 
veint isé is árbotles de roble da 
3a propiedad del séfiór mar-
qués de Santa Cruz de Agui -
rre y hermanas, en cl t é r m i c o 
de Pro año , Herma i id a d do 
Campóo de Suso (Santander'), 
en el llamado monte H e r r e r i , ' 
con condición de que aquel a 
quien se adjudiquen, los ha de 
tilia* antes de tres mese? y los 
ha de sacar de la finca en e l 
plazo de seia, siendo de cuen-
ta de dicho adjudicatario e! 
pago de los derechos Reales y 
someterse a las condiciones de 
pago que se le manifiesten a! 
ser adjudicados. 
L a venta se h a r á por •subas-
ta, mediante oferta en pliego 
cerrado presentado en casa de 
don Ildefonso Ahumada y A\n\L 
m a d á , vecino de P r o a ñ o , hasta 
el d í a . 18 de junio. 
So t rndvá -por no prosfntadp 
cualquier pliego que nn conw 
te'pga el míií 'hnum de tásfteiólíi 
Dado- caso de que hubiera 
dos o más poslores do la mis-
ma cantidad, el delegado ae 
reserva c l derecho de adjiub-
carios al que mejoros, condi-
cione^ de ¡iago le ofrezca. 
Quien, desee saber e! míni-
mum de t a s a c i ó n puede verlo 
en casa dei s u p r a d í c h o do^ 
Ildefonso. 
P r o n ñ o . §T 'de m^vo 'de T92V. 
• i 
En seéonda Diana: Lista 
píela de la lotería. 
D I A R I O O m A F I C O 1 3 3 3 9 & A & U * X * A 
A y e r , e n e l A t e n e o d e S a n t a n d e r 
E l P a d r e B r u n o I b e a s h a b l a d e 
l a r e s t r i c c i ó n d e l c o n s u m o e n 
l a e c o n o m í a . 
Invirtiadio por l a Sección de Gien-
tei'as Políitiicas y Morales de nuestro 
lArtleaiieo, dieerlté ayer ¡alesde l a t j r i -
i>una de este cendro úbcm-te el re-
veranido Padíre Iibieas, die l a Orden 
idle San Ajgiustln, notabilífeiano pu-
Mijaista ouy-a fiirma replr.esenta, en 
•el campo de las c ienc ia» u n presti-
gio consoiUdado por su giran com-
peitencia y aonocn/mieiítos ex tens ís i -
mois 
F u é p(ne©enta.do en u n breve dds-
icur.so por don Fiem,ando Barreidia, 
quien di jo, diingiénidose aü audito-
r i o : todos conocé is l a labor intensa dair ía en l a inercia m á s completa. 
ttas comoldiidades inútiliee, ¿qué i m -
pulso no' d a r í a n a l bienestair eo-
m ú n ? Si l a agr icu l tu ra e s p a ñ o l a , 
tuv ie ra esa tfegiadiera de millones 
que hi|ciiera fruciificalr su suelo, 
¿cuá l sería, nueiatra pos ic ión en el 
mundo civilizada? 
Pero a esa doatrima hay quien 
pospone esta otra: en vez de res. 
tiringlia* el consumo, diebe desarro. 
ülarae. Pero és te es uní sofisma de 
fundamienito aparente. Si el consu-
m o se paralizase en u n p a í s , toda 
l a v ida económicia del mismo que. 
y merj i t í s ima 'dle l a personalidad 
quie va a. hablaros; todo.s s abé i s que 
'ha publicado notabl i l ís imos traba-
jos económico-polít i icos y otros filo-
sóficos. De su p toma han salido pu-
bilicaciones inte.rígsanitísimas, t-ales 
como u n estudio concienzudo sobre 
l a teioría die l a i'eüatividad', del a l é -
rnáu Einstein. H o y ©1 Ateneo de 
iSantandfer se honira esicuohando su 
• |p;alabira. 
iComaienza el orador diicieiUdio que 
el tema que va a t r a t a r tiene el i n -
t e r é s de l a aotualjidad, pues replrc-
©onta u n verdadeiro pa'obleana-, no 
isolaímiente nacional , sino europeo. 
• Spengilioir, aü t ra ta r e c o n ó m i c a , 
mente a Europa en su Decadencia 
de 'Oicciidicnte, no cOniságuid dar 3-
su obra toda l a universal idad pre-
cisa.. 
H a y que pirevier—lañalJIe—presen-. 
|Sr distuírbios pa ra Eu.rci'pa en l a 
iqsUe el ítí-píritu aisciSibflcio ha- conse-
gnmk) inífiltrarsc, siguiendo ta tra.-
d ic ión h.i'storica. E l viento de Asia 
an iqu i l a la constituei 'ón deil e s p í r i -
t u europeo, diesídle hace 20 a ñ o s . 
'Seña la estos efeotoB de l a opre-
isiión oHenital a pa r t i r de lais co-
rr iente© filoisóificas que c.u.lmin,aron 
en Scihopenhauer, not ib lemcnte i n . 
•fluenciadas por el e sp í r i t u búdico . 
Deispués estas ¡nf luencias a s i á t i c a s 
ise extendieron en la. l i íomtuipa eu^ 
rcirl^a: 'Maieterlinclv, Proust, Valle 
Inclá.n, Bernard Saw... 
Enltranlcío de lleno en el tema «La 
mestricicián díel d^nisumo en la eco-
n o m í a » , dftee que el cnrBwn.ütJ'OT 
l a in i c i ac ión y el acabamiento, el 
prí incipio y él fin de l a p roducc ión . 
E l consurwildlor vi'ene a consti tuir el 
inetrumentlo motr iz en el campo de 
i a aet ividad económica . 
Hablando de l a restriiccióni s e ñ a l a 
Jos dieberes deí! consumí/dlor, admi-
niistrando las exigencias do su co-
modidad cuanti,tativamen.te'. 
E l • consumildior, señala. , desempc-
foa u n paped adiiivo1. Puede dir|Dalrar | 
•una grave orisiis cion sus restriceio-
ínes exageraidais o con sus prodiga-
did-ad'es excesivas. 
Uno de los morbos universales 
qpe se oponen a l a restiricioi/ón es s i 
dujo. Toldla nueis!tr.a v ida económica 
e s t á mantenida por el f enómeno 
diel lu jo , que antes era patr imoHio 
tíe algunas clases y hoy ha invad ' -
do todas. 
E l lu jo dice a l a d|>ncelia: eres 
hertmosa; vistie sombrero; caliza con 
e i egánc i a , c ú b r e t e suntuosamente 
y p a d e c e r á s una princesa. E n este 
mismo orden avilsa a late esferas su 
¡peiráoitek Porque el lu jo d í t e a a l -
tas y bajos, ricos y pobres, burgue-
ises y aUsi tóoratas : comer bien, ves-
tiln suntuosamente; v i v i d en. pala-
ciio-. magníf icos y haced de l a vidír 
un e n s u e ñ o de colegiaila novelera. 
Los gastos deben i r siempre Gn 
' consonanicia don los ingresos. Lo 
cont ra r io produce un desequilibrio 
lelconómiico de p é s i m o s resultaidos. 
Uoia ley semejante a l a que regula 
l a v ida de los mercaderes, en el or-
idlen económáco, cxisitie t a m b i é n p a . 
r a regular los actos del' consumi-
dor. ' 
Es ol régianeai ético ele este ¡újtí-
tll'O. 
No se puede hacer dfel dinero que 
Ise .posee el uso' qufe se estime por 
conveniente. Y no es qiu& sea per-
fectamente inú t i l el emipíeo del ca-
p i t a l en tantas suntuosilaiades y or-
gullos; peí'o como, el que emplea su 
diinero en. estos sup^érfluos y a no 
tiiene para • fomentar industr ias , 
que es l a necesidlad mayor , Wo pue-
de llevar a cabo eanpresas con u t i -
ü d a d c o m ú n m á s gfajotóte v de esa 
torma dlisminuye la' posibillidad del 
traibajo, que es l a posibiilidaldl de 
v ida pora mmehos seres. 
E l mayor 'bénéf ié io que puede 
hacer a la Humanidlad el conisumii-
Üor es oonitribuilr Sil defiarmOlo die 
emiprcsns o do imlnp'lirinii5. Porque, 
toldos osos milllonies dierrochados en 
Y si', por e l coaitrainiio, el consumo 
se desarrolllase superan/db a l a pro-
dulooión, r e s u l t a r í a un caso die cri-
sis incongruente. 
H a y que buscar el justo medio. 
•La pirosperidlad general die u n toldo 
boliaativo siupotne la circulacdóii 
iabundanlte die Bienios e i ^ ' ó m i c o s 
'enlHre todos, o por lo menos a l al-
cance de l a m a y o r í a , 
Es(fa evildlencia que l a rcistrilcción 
ordenaida y me tód ica es el p r i n c i p k 
fundamental de la salvaguardia dei 
bíenictatar públ ico . 
H a b í anido nuev ament e de l a i n -
fluencia a s i á t i c a en el continente 
europeo, y espeoiadmente l a bol-
chevista, tan funesta y reprobable, 
pone el ejemplo de I t a l i a cuando 
üiaoe unos a ñ o s , los elementos so-
cialistas de aquel p a í s donde se 
diesarroHaron suícesos históricfc'S de 
una influencia dlecisiiva en l a c iv i -
iltóaición occidental, ensayaron el 
icomunismo en las fáhnilcas;, y cuyas 
"consecuencias todos con/ocemos: fué 
el fracaso m á s rotundo. La produc-
oiión era menor y el consumo ma-
yar. Se e s t ab l ec í a el desequilibrio 
y el s u e ñ o de las instauradas iidieas 
a s i á t i c a s c a í a por su base estropi-
tosaamenle. 
Como sores organizados, morales, 
y corno eliementos a c í l w s del haber 
social, hemos de sopesar las incal-
culaMes ventajas de estas doctrinas 
dte fia resltricción que pueden pare-
cer ateóiricas, y, sin embargo, re-
presentan en tire nosotros una ver 
aad fija e imnultable. 
Uno de los fenómenos que m á s 
que contraponen ai pr inc ip io fun-
damental de la res t r i cc ión en ei 
consumo es el sensuailismo. La Ke-
Bigi^n—^diice el oradoE•—es su ene 
migo' m á s 'de'olarado. «Vive pobre y 
sencj-llamente)) debe ser nuestra 
norma, para conservajr recursos v i -
tales paira el impulso de l a H u m a -
nidad, 
Dice el conferencianta que él ha 
tenido ocas ión de asomarse a l ex-
t ranjero, estiudian/dío su e c o n o m í a , 
B U S p r inc ip ios pol í t icas , su- ense-
ñ a n z a . De todas esas o b s e r v a c i ó n "-s 
ha sacado l a consecuencia de que 
el pueblo e s p a ñ o l es de los m á s fn -
•teligentes. Pero neoesitamlos oo-ga-
n izac ión , Exislten entre nosotro-, 
elemientos individuales dle g r an ca-
paciidald* pero en cuanto nos aso-
ciamos, rejpfresentanlos a lgo pobre 
y decadente. Esto no quiere decir 
que el e spaño l esté dlesposeído de 
capacidad inteleiotiva. Representa 
ú n i c a m e n t e una fal ta de prepara-
ción en l a o r g a n i z a c i ó n financiera, 
bancaria, de l a indus t r ia y del co-
mercio. 
Tamibién sera" necissario pntipug-
nar el ahorro. No nos asombremos 
'porque las e s t a d í s t i c a s dte los cen 
tros de ah/brro arrojen cantidades 
•iinsiaspechadas. Aún resultan insu. 
ño ien tes . 
Esto significa una Obra p a t r i ó t i c a 
que debemos Uevalr a efecto si que-
remos que nuestro glorioflo pueblo 
pjgtó cclccaido en el pelldaño honro 
^o que- le corresponde en el conicier 
to universa l económico-pol í t ico . 
E l Paid\'-e Ibeais fué m u y a p l a u d í 
do a l t e rminar su notable y docu-
m e n í a d a d i se r t ac ión . 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
• m 
(Fotograbado E L P U E B L O C A N T A B R O . ) 
Junio, mes precursor del verano, 
ha hecho que las prendas de invier-
no vayan ocupando en los roperos 
el lugar que í e s corresponde, y que 
Jos trajes ligeros empiezan a l le -
varse ya, coime asimismo los srac)'0" 
sos sombreritos de pajas finas y de 
bril lantes colores en" Jas formas m á s 
nuevas y en a r m o n í a con la silueta-
en boga. 
A jus t ándose a las corrientes de la 
Moda, se van viendo muehos trajes 
de crespones y de rauiséliiias estam-
padas con dibujos i n é d i t o s hasta 
ahora; pero los tejidos en colores 
lisos no decaen por eso. Antes al 
contrario, tienen gríih privanza por 
•ser los que menos pasan y Jos m á s 
socorridos en los quejumbrosos mo-
mentos financieros. 
Pero dentro de ftóco, cuando el 
sol empiece a molestar y vayan v i -
niendo los veraneantes a t r a í d o s por 
las excdenc ia í j de nuestras playas 
y de los bellos paisajes m o n t a ñ e s e s , 
ya ve rán ustedes cómo se convierte 
el Sardinero en exposic ión y feria 
de elegancia y de hermosura, y los 
modelos que las modistas exhiben 
actualmente en sus salones embelle-
ce rán nuestros paseos, nuestras pla-
yas y centros de reuniones a r i s t o c r á -
ticas, y . Jos m á s ricos y novedosos 
tejidos que ahora vemos en Jos es-
caparates de Jos comercios de lujo, 
d ibu j a r án temblorosos Jas armonio-
sas Jíneas de Ja f é n r n a s ©legantes. 
Efl desfilar de Ja Moda promete 
ser encantador. E l buen observador 
que avive un poco su f a n t a s í a puede 
que vea «cosas» que Je recuerden 
gustos y modadidades pasadas; pe-
ro con taJ arte metamorfoseadas 
que, Je r e s u l t a r á n de una novedad 
encantadora. 
Los géne ros de pieJ de ternera y 
de serpiente se rán una de las mani-
festaciones m á s atrevidas, pero de 
m á s relevante «cacihet»; Jos pregues 
y Jos plisados a r t í s t i cos seg.uirán es-
tando a Ja orden deJ d í a para Jas 
faJdas pü'ayeras y conjuntos trote-
r o s ; y Jos echarpes de caprichosos 
estampados apenas visto hasta aho-
ra, flotando, anudados aj cuello, ca-
yendo sobre uno de Jos hombros, co-
mo quiera que cada cuad los JJeve, 
l ian de resuJtar sumamente gracio-
sos. Y como Ja mujer no renuncia, a 
Ja gracia, han de verse movidas por 
la brisa muchas puntas de sedosos 
echarpes. 
Y es posible, que a d e m á s de Jos 
cuellos altos y cerrados, veamog cue-
llos estilo Directorio y Médic is for-
mados con tules, blondas y organ-
dis finamente bordados. Esto, natu-
ralmente, con trajes de caprichosa 
fan tas ía , que, con los cabellos cor-
tos han de resuJtar de un humoris-
mo pa radóg ieo ; mas no por eso me-
nos bello que si peinasen las fémi-
nas de ahora verdaderos promon-
tor io e de arte. 
Protegiendo Jos rostros de los ra-
yos solares^, acariciando con su roce 
Jas copas de Jos sombreros, es segu-
ro que han de verse muchas sombri-
llas de m a r c a d í s i m o estilo j a p o n é s 
por sus trenzados de cintas, su fo r . 
ma plana y su cuajada armadura de 
ballenas de colores a tono con los 
de Jas cintas, o con los estampados 
de Jos m á s s u p e r m o d e r n í s i m o s d i b u 
jos de] Ceüeste Imperio. 
Muchas y muy bonitas cosas han 
de verse en el p róx imo desfile vera-
niego de Ja Moda, y de ello debív 
mos de felicitarnos todos; pues mu-
cho peor s e r í a que, quienes pueden 
y deben de gastar, no prestasen su 
ayuda a comerciantes, modistas, y 
a cuantos de Ja ind.uanentaria feme-
nina viven. Que quienes no pueden 
y socialmente se ven en la prec is ión 
de vestir con arreglo a] ú l t imo fi-
gur ín de Ja Moda, ya se Jas ingenian 
y se conforman con vestir, con la 
mayor prestancia posible, « t rap i tos» 
de efecto pot el orden de Jas vuelas 
de a lgodón de los modelos reprodu-
cidos en nuestros grabados. 
R 0 S E L L 0 N 
L a resistencia de Daudet a constituirse 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a m a r c h a d e l o s a s u n t o s pej 
m i t e d e c i r q u e l a p a c i f i c a c i J 
e s t á l o g r a d a . 
Declaraciones d«l general Sanjurjo. 
TETL'AÍN, 11.—BJ gen iraí. Samjur-
jo ha vuellto a baioer nuj va& mani -
fesitaciones. • 
H a diioho e l allito camt&a.rlo que 
¡Ha excelente m,airohá. dle los asuntos 
del Protectorado permiten d'ecá.r (¡O-*, 
ha. paciificacton es uraa cosa consai-
¡miada. 
Se ha batido a loé oab cil las re-
beldes y soliaonente fallta t emían ar 
con los huidos. 
Este probSieana es complliicado, por-
que aquellos huyen y luchan a i& 
desesperadla. 
Hapta albora los encontramos re-
fugmdos !en las m o n t a ñ a s . Albora se 
les b a t i r á en otras cabillas que los 
ha prohiijado. 
E l gencirai] Sanjur jo . ee m o s t r ó 
confiado en La pacáficiajcjón y entu-
siiasmado con La ocupac ión de A i n 
Ruid, por la. hairca dé. tentente co-
rone1! Capaz. 
L a miarciha se hizo en una sola 
jomada , cuando los naturalles del 
p a í s tuvieron que haderile en dos o 
m á a 
Añ'rfmó que dlentiro dte' un mee re-
c o r r e r á toda La zona del Protecto-
rado, con una escolta de 25 hom-
bres. 
L a 'Pascua del Cordero. 
T E T I I A N , 11.—Lais oitreunstancias 
favoirablles de ta. oaimpafia y l a co-
fomi.abian parte el gran ^ 
aniinistro© del Maijzien, autoría ¡1 
notatoles, hizo su. ajpariició^ , ' 
(lita eoibire henmo^o y enijia,e2a(j 
bai lo biLanco y bajo ed sdimbdlij;0 
tasol verdea Elli jovlein 
dnirigió a 
la rgo rato, miilentras la; b a t e ¿ 
La cazaba h a e í a las sallvia^ ¿J 
denanza. 
Deapuiés del aĉ TS' reiigiioso ^ 
l a mezquita, y m I 
crifiicó eü coirdero de ri tual 
vó uín jinete en veloz caimera, 
el Mexuar, donde l a miuMlt^ '2 
obBe.nva(r que v iv í a e l aniitoa.^ 'QJ 
fué interpretaicLo con gran regj 
como amgnlrio de a ñ o de pa2 v | 
albundanfie cosieciha. 
IDas ((idaLas» y eoldados indígiu 
celebnan l a ñesita con gran coiijJ 
halbiéndose concedido p e . 
dos casados y quedando le- , 
en ]m caanipannentos, donde se¿ 
matado gnan aanitáidad de hm-,. . 
Felicitando a las fuerzas zim 
TBTUAiN, 11.—El gemea-a/ e J 
iba felLilciitadlo a lias fumas aa 
p o r su b.rdlllante cooperaiciión al ^ 
ce de l a ooüiulnma Capaz el dia?í 
actual . Aisilmásmo, se ha ám$d 
comandiante sup/eraor de lae trJ 
francesais, baiciiléndd'ie presente i 
dfisitingniido oomporl'aimientc el 14 
moo d í a de lia Avliactión francesij 
rogando le telieginaifíe el noirtríi 
«coba abundante, han sido c a u m do j teqniiipo de i m aielrop^ano), 
quie este a ñ o se celebire con m á s so-
leininiidad La, fiesita die A i t el Kebi1-, 
O Pascua del Cordero, que ha co-
men zado hoy. 
Desde miuy tempnaino, l a Guardia 
ja l i f iana, en. t ra je de. gala, c u b r í a 
Da cairrera dei'de el paJiadio del Me--
xauar hasta La mezquina de Mensa-
ffia. A his ocho de l a m i a ñ a n a , pre-
ef-ciido de Viistoso séqu i to , del que 
con 
colores franches, quie en, vuelo i | | 
bajo, b o m b a r d e ó a i m núci 
go que ofrecía gran resistencia,! 
Llegada de ofieíales franceses 
VITJLA S A N J U R J O , l l . -Hanj 
giado cai atro oflciiales' ingtosjs, iti 
tados por los esipañoflei-; pa ra m 
cer l a zona. I 
PeirmaiDecenán dos d í a s ea|j 
fSianij.ufnjo. 
A m p l i a n d o n o t i c i a s . 
L a f a l s i f i c a c i ó n d e 
b i l l e t e s d e s c u b i e r t a 
e n e n e r o d e 
• r 
M A D R I D , 11.—iLa falsificación dú 
bitLetes fué dascubienta en enero de 
1926. 
En aquella fecha e l comisario de 
servicios espeiciailie» don Samuel 
M a r t í n y varios agentes hicieron 
geistilomes qiue dieron por resultado 
avcirigoiar qiue l a fáboiica estaba en 
Valencia. 
'Allí ee incautairon de billetes f a l -
sos, planohas y u n airsenal de ma-
teriales. 
En t r e las p lanchá i s enicontradas 
por l a Po l i c í a h a b í a u n a qu1^ co-
irresponldfía a loe billetes de 1.000 po . 
setae de l a ú l t i m a emis ión . 
Entonces e l Banjco de E s p a ñ a 
ofirteicjó uma im(pc(rtain|t)e cant idad 
pa ra los que h a b í a n realizado las 
pesquizas, suma que no sabemos si 
ha siido entregada. 
E l R e y y e l e m b a j a -
A Enrique I V , de Francia, le a t r i -
buyen esto: U n embajador le sor-
p rend ió en una de Jas habitaciones 
de PaTacio, andando a gatas y s i n 
viendo de cabailijíadura a un n iño . 
ChambeHín a Viena. 
B E R L I N , 11 .—Mañana, domingo, 
a Jas ocho, s a l d r á Chambeiil n para 
Viena. 
De Pinedo en Portugal. 
L I S B O A , 11.—Llegó el aviador De 
Pinedo. 
Conté y Rignot. 
M O S C U , 11.—Los aviadores Con té 
y Rignot llegaron de Kuazan, con-
tinuando viaje a P a r í s . 
A Ginebra. 
PARIS.—Briand , Baincourt y el 
embajador de Polonia salieron con 
dirección a Ginebra. 
Lucetti, condenado. 
ROMA.—Luce t t i ha sido conde-
nado a t reinta años de p r i s ión . 
Traslado de un cadáver. 
V A R S O V I A . — E l cadáve r del eftn-
Enrique I V , c(m la sonrisa en los bajador ruso ha sido trasJadado a 
labios, dijo al embajador: —«No j Moscú en tren especial, 
contéis esto a nadie, hasta que n o ! Dónde se le ha depositado, 
t e n g á i s Ir jos.» Tan digna de éneo -1 M O S C U . — L l e g ó el c a d á v e r de 
mió es esta frase, como la maravi-. Wajkoff. 
l losa- loción hig||fmea «.'Sudora.h. ;^u-.;:. Se l e ' co locó en un catafalco fren-' 
prime por completo el olor del -su- ¡te., al mausoleo de Lenin.: 
dor y ni manclia ni i r r i t a . Piecio, ! ' d e s p u é s . f u é depositado en la mu . 
2,50. Fabricado por Floral ia . crpn- ra l la de Cremelin. 
clora di ] n ip icmn J a b ó n «Florea d r i j Ministro que se quodn sin acta. 
Gampo». 1 D U B L I N . — L a s elecciones en el 
Estado l ibre de I r landa han resuilta-
do desfavorables para las guberna. 
mentales. 
l istos pierden una tercera parte 
de puestos, que han ganado los (re-
publicanos, los nacionalistas de De 
Valora y algunos laboristas. . 
Eil ác tua l mijnstro de la Defensa 
NaJcional se ha' quedado sin acta. 
Formidable tumulto. 
PARIS .—A las seis de Ja tarde 
hubo un formidalxle tumul to frente 
a «La Acción F rancesa» al intentar 
l a Pol ic ía detener a un «camorot du 
roi». 
Las gentes se desataron en insul-
tos e impropeirios, dando vivas a 
Daudet, quien se asomó a uno de 
Jos bailcones del edificio. 
La Pol ic ía intervino. 
L a l luvia disolvió las masas. 
Se hicieron cinco detenciones por 
atentado y tres por negarse a ciren-
iar . ... • • _ / . : ' 
Las ú l t imas noticias -recibidas son 
í a s de- que Daudet sigue res i s t ién-
dose. , 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
BARfCBLONA 11.—Tenminó Ja 
vista de l a causa segnida contra el 
^omaitenista Anton io Casanova. 
De l a prueba per ic ia l sie deduce 
que el pirocieisado se encuentra en l a 
^plenitud de sus faoultades menta-
les. 
E l fiscal manituvo sus conclusio-
nes. 
Uno de los acuisajdiopes les not i f i -
có en el sontido die que tí& le conda-
m r a a cadena perpetua. 
E l olno aousalatoir sostuv/a l a de 
pena de muerte. 
L a defensa reprodujo las del fis-
cal, pero aipreciantío l a eximente 
de miedo insuperable. 
Eií pnesldlenlte 'pjragnahtó al procs-
sado si t e n í a algo que aliega.r. 
Casanova se enjeerró en su mutis- -
L o s r e sen t i ro i en tos , 
U n p a s t o r a s e s í d 
d o p o r u n í n t i m l 
a m i g 
ALICAíNíTE, 11.—^ne. las i I 
oionee pnactiloadiais por lais autoril 
des se tiene en finmie comvencia 
t to de quie ed pastor de Pedr^ij 
Miigue-l Tonnes Sánohea, ha siduj 
t i m a de un aeeginato. 
<Eil cj^i^/do p-aiátor needibió caá 
queanarropa, cuando ele encontiíH 
en id! luga r lliamaido ((El Poet», 
peüddgonada que le oausó lesi^ 
no graves en l a pairte izquieiéf 
l a caheaa. 
(01 hlemiiík), a l maincihia;r hs^l 
doonilcillk), se encon t ró con « 1 
velamos que sie pneieitairon a 
ñan le , a l o cual se n e g ó la víoB 
'aiñnmiaindo quje Ja herida no 
linnipontancia. Apenas h a r í a diez1 
ñ u t o s quie aib.ainidoaiiaina a sus efl 
vecinos, Migue l fué objeto de ^ 
degiunida (feicarga, que le Pr(̂  
t a n gravieis hieradais en la ^ 
que le cauisairon l a muleute ¡Si 
táaiiea. 
L a Blemiamiérita de PedifeiM 
puiesto a diisipoistiicdón diel Juzgado 
Inííltmuicicaón de Denla a Jo* 1 
nes Quintana, amigo íntiimo del 
ainado y del ouiail estaba dista"1 | 
do por rasientiiinientas muy 
fíes. 
L a s c o n s u l t a s de l o s 
t o r y s e l l e v a 
j a s v a l o r a d a s ^ 
3 0 0 0 p e s e t a s . 
M A D R I D , 11.—En la calle del ^ 
n ú m e r o 6, domiciilio del médi^ 
mo, lianitándoisie a hacer signos n£-. i Jorge M í a > v o , ^ individuo si 
gativos don la. cabeza-. 
L a vis ta .quedó conclusa para 
éen t enc i a . 
L o s b á r b a r o s . 
Efte per iódico admite esgue.lai 
mortuorfa i hMta laa cfnoo dn l« 
(Madrugada, 
D i s p a r a c o n t r a u n a 
n i ñ a d e d i e z a ñ o s . 
A L I G A N T E , 11.—Comunican • des-
de Alcoy que, en la Casa de Soco-
r ro ele dicha ciudad^ fué atendida 
la n iña de diez años M a r í a Arac i l , 
de varias quemadyrasj que dec la ró 
-habé r se l a s producido, ' al ineend iá r -
S P ' P . un montón d é pólvora , cuando 
sen tó a preguntar por el g ^ j j 
ocas ión en que é s t e no se t l ' 
ba en 3a casa. . J . 
Eli sujeto desconocido esPer0 J 
momentos, marchando luego 1)0 I 
antes adver t i r que volvería-
A l poco rato se no tó Ja 
un joyero que con ten ía alh^ 
valor de 3.000 pesetas. 
ción del hecho a Ja -Bene in^l 
és ta detuvo al jornaHero Vicen .g 
nares, que '- trabajaba en 
p r ó x i m a a la citada, quie0' 
chado a preguntas, declaró 
jugaba- en -una. finca llamada F,l Re- í b í a disparado- su escopeta. 
volca t. 
E.1 juez 
solo con pólvora , sobre la 
encargó de la averigua- I Vicente quedó encani '^ 
niitt' 
